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La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre la Gestión 
Pedagógica y la calidad de la Capacitación Docente en el CEBA 1227 Indira Gandhi de 
Vitarte. El enfoque ha sido el cuantitativo, de tipo descriptivo y diseño correlacional. Han 
participado 16 docentes del CEBA, quienes contestaron los dos instrumentos en la 
investigación. De los resultados se ha obtenido que existe una relación moderada entre la 
Gestión Pedagógica y la Capacitación Docente en los profesores del CEBA N° 1227 Indira 
Gandhi de Vitarte, puesto que el coeficiente de Pearson es igual 0,600 a un p=0,014. 
Igualmente, existe una relación moderada entre la Planificación, Ejecución y Evaluación, 
dimensiones de la Gestión Pedagógica con la calidad de la Capacitación Docente. 



















The research had as general objectives to determine the relationship between 
Pedagogical Management and the quality of Teacher Training in Adult Education Center 
1227 Indira Gandhi at Vitarte. The focus has been the quantitative, the type has been 
descriptive and the design was the correlational. Sixteen teachers were participating who 
answered two instruments for the research. From the results we deduce that exists a 
moderate relationship between Pedagogical Management and Teacher Training from 
CEBA 1227 Indira Gandhi at Vitarte, because the Pearson coefficient was equal to 0,600 at 
e p-value 0,014. Similarly, there exists a moderate relationship among Planning, Execution 
and Assessment, dimentions from Pedagogical Management and the quality of Teacher 
Training. 

















Después de un arduo trajinar tengo el agrado de presentar el trabajo de investigación 
titulado La gestión pedagógica y la capacitación docente en el CEBA N° 1227 Indira 
Gandhi de Vitarte. 
Este trabajo de investigación está compuesto de por los siguientes capítulos: Capitulo 
I planteamiento del problema, Capitulo II Marco teórico, Capitulo III, Capitulo IV 
Metodología de la investigación, Capítulo V Resultados, Conclusiones, recomendaciones y 
referencias bibliográficas. 
La  relación entre la gestión pedagógica y la calidad de la capacitación docente en el 
CEBA N° 1227 Indira Gandhi de Vitarte, ha permitido  determinar la relación entre la 
planificación, dimensión de la gestión pedagógica y la calidad de la capacitación docente, 
determinar la relación entre la ejecución, dimensión de la gestión pedagógica y la calidad 
de la capacitación docente, determinar la relación entre la evaluación, dimensión de la 
gestión pedagógica y la calidad de la capacitación docente en el CEBA N° 1227 Indira 
Gandhi de Vitarte. 
La importancia teórica de la presente investigación radica en los logros La Educación 
Básica Alternativa es una modalidad que tiene los mismos objetivos y calidad equivalente 
que la Educación Básica Regular. Enfatiza la preparación para el trabajo y el desarrollo de 
capacidades empresariales. Se organiza flexiblemente en función a las necesidades y 
demandas específicas de los participantes. En los últimos años se viene llevando a cabo de 
manera progresiva la aplicación de reformas en el aspecto de gestión pedagógica, 
estrategias metodológicas, asignación de recursos y valoración de programas piloto, hecho 
que ha motivado la realización del presente estudio, a fin de conocer la posible relación 
entre la gestión pedagógica, parte de la eficiencia académica del docente en la educación 




de la temática abordada, asimismo comprender con mayor objetividad la influencia o 
relación que se ejerce entre las variables planteadas en la muestra objeto de estudio. 
La presente investigación busca tomar conciencia respecto a la importancia  de la 
gestión educativa  y la relación con la capacitación de los docentes , razón por la cual se 
hace necesario el estudio de las variables involucradas en esta acción pedagógica, puesto 
que de ellas dependerá la eficacia de la acción educativa, hecho que sin lugar a dudas 
redundará en el beneficio de las instituciones, para así brindar un servicio cada vez de 
mayor calidad, contribuyendo a su vez al mejoramiento de la calidad del servicio 
profesional en nuestro país. 
El presente trabajo de investigación tiene la siguiente estructura: 
El capítulo I, describe el problema objeto de la investigación, su formulación, los 
objetivos, la importancia y las limitaciones en el desarrollo de la misma. 
El capítulo II, comprende el marco teórico, sobre la base de cada una de las 
variables, tales como: gestión pedagógica y la calidad de la capacitación docente. 
El capítulo III, propone las hipótesis, variables, y su operacionalización. 
El capítulo IV, explica el enfoque, tipo y diseño de la investigación, describe la 
población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de información, 
el tratamiento estadístico, y sus procedimientos. 
El capítulo V, describe la validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados en la 
investigación, la presentación y análisis de los resultados, así como su discusión, el 
establecimiento de conclusiones y las recomendaciones de la investigación. 
En suma, este capítulo hace referencia a qué es lo que finalmente se encontró al 
término de la investigación; qué significan realmente los resultados obtenidos, señalando la 




y la variable 2, así como la discusión de los resultados. Luego de todo, se presentan las 
conclusiones y recomendaciones. 
Finalmente, se incluyen en los apéndices los instrumentos de recolección de datos 
usados en cada caso, las pruebas de validación y confiabilidad, y el análisis de las 
encuestas. 
El Autor.  
1 
Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema 
En la Institución Educativa de Educación Básica Alternativa Nº 1227 Indira Gandhi, 
perteneciente a la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 06 del distrito de Vitarte-Lima; 
no se han implementaron aspectos relevantes de carácter administrativo y/o pedagógico, 
que atienda a las características de los estudiantes adultos. Del año 2000 al 2005,  la 
matrícula ha ido decreciendo en un promedio de aproximadamente 10% cada año, los 
retirados en un 15%, los desaprobados en un 20%,  los Planes y Programas de Educación 
Secundaria de Adultos, no han sido actualizados desde el año 1984 hasta la fecha; la 
organización y participación de los educandos en los centros y programas de Educación 
Primaria y Secundaria de Adultos (Art. 37 de la Ley General de Educación, Ley Nº 28044, 
vigente del 30-07-2993),  y los criterios orientadores para determinar los 5 primeros 
puestos al concluir sus estudios secundarios, datan del año 1987 (R.D. Nº 3282-87-ED) y 
el Manual de Organización y Participación de los Educandos en los Centros y Programas 
de Educación Primaria y Secundaria de Adultos,  está vigente aún con la R.D. Nº 1711-87-
ED.  
Asimismo, no se desarrolla un sistema de capacitación, ni actualización en aspectos 
metodológicos al personal docente por parte del Ministerio de Educación y/o órganos 
desconcentrados. Hace falta con urgencia una reforma de la gestión de la educación, con 
un sistema de gestión de la información, que recurra tanto a las nuevas tecnologías, que 
articule entre los distintos sectores involucrados en la Educación para Todos.”, a fin de 
cautelar o incrementar el interés por la modalidad por ser ésta la que atiende a las 
necesidades básicas de los participantes (Marco de Acción de Dakar, Senegal 2000, 
Segunda publicación de la serie política del 2001-Ministerio de Educación, p. 12), a fin de 




humanos puedan sobrevivir. El ser humano aprende lo que tiene relevancia con su vida y 
potencial para mejorar su existencia (Lepeley, 2000, p.31), y disminuir la deserción de 
participantes que no encuentran interés en los aprendizajes de tipo funcional y 
significativos por estar, estas, limitados a la tiza y pizarra; capacitación y actualización a 
subdirectores y profesores, a fin de garantizar un servicio efectivo, con recursos adecuados 
y distribuidos de modo equitativo. 
Tengo la percepción que, en los últimos diez años la educación no ha mejorado; se 
han introducido nuevos paradigmas pedagógicos, identificados en el uso de las siguientes 
categorías: “articulación y constructivismo”, “pedagogía activa”, “currículo por 
competencias”, “nuevo enfoque pedagógico”, “el bachillerato peruano”, etc.  
Los gobiernos de turno han implementado centros educativos pilotos en el nivel de 
secundaria de menores, asignando equipamiento y materiales adecuados, capacitación 
descentralizada a maestros por entes ejecutores y monitoreado por el Minedu.  
La realidad en nuestro medio es obvia. Se habla de pobreza, de explotación, de 
dominio cultural y sexual, de falta de acceso a los servicios básicos y a los servicios 
sociales. Políticamente resulta poco importante atender a los adultos, (no existe una 
demanda eficaz de recursos para la modalidad, agravada por la reducción del gasto social 
derivado de las políticas de ajuste, y ante las presiones por servicios educativos a nivel 
formal, en Educación Básica Regular, niveles inicial, primaria y secundaria de menores, y 
también el nivel superior. Los gobiernos optan por descuidar aquello cuyo abandono 
representa menor riesgo político. Por ello es pertinente conocer la relación entre la gestión 
pedagógica y la calidad de la capacitación docente en la educación básica alternativa de las 
instituciones de la UGEL Nº 06 de Vitarte. En forma especial comenzaremos a hacer el 





1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Problema general. 
PG. ¿Existe relación entre la gestión pedagógica y la calidad de la capacitación 
docente en el CEBA N° 1227 Indira Gandhi de Vitarte? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1. ¿Existe relación entre la planificación, dimensión de la gestión pedagógica y la 
calidad de la capacitación docente en el CEBA N° 1227 Indira Gandhi de Vitarte? 
PE2. ¿Existe relación entre la ejecución, dimensión de la gestión pedagógica y la 
calidad de la capacitación docente en el CEBA N° 1227 Indira Gandhi de Vitarte?  
PE3. ¿Existe relación entre la evaluación, dimensión de la gestión pedagógica y la 
calidad de la capacitación docente en el CEBA N° 1227 Indira Gandhi de Vitarte? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
OG. Establecer la relación entre la gestión pedagógica y la calidad de la capacitación 
docente en el CEBA N° 1227 Indira Gandhi de Vitarte 
1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1. Determinar la relación entre la planificación, dimensión de la gestión 
pedagógica y la calidad de la capacitación docente en el CEBA N° 1227 Indira Gandhi de 
Vitarte. 
OE2. Determinar la relación entre la ejecución, dimensión de la gestión pedagógica y 
la calidad de la capacitación docente en el CEBA N° 1227 Indira Gandhi de Vitarte.  
OE3. Determinar la relación entre la evaluación, dimensión de la gestión pedagógica y 




1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 
Importancia teórica. 
La importancia teórica de la presente investigación radica en los logros La Educación 
Básica Alternativa es una modalidad que tiene los mismos objetivos y calidad equivalente 
que la Educación Básica Regular. Enfatiza la preparación para el trabajo y el desarrollo de 
capacidades empresariales. Se organiza flexiblemente en función a las necesidades y 
demandas específicas de los participantes. En los últimos años se viene llevando a cabo de 
manera deficitaria a falta de reformas en el aspecto de gestión pedagógica, estrategias 
metodológicas, asignación de recursos y valoración de programas piloto, hecho que ha 
motivado la realización del presente estudio, a fin de conocer la posible relación entre la 
gestión pedagógica, parte de la eficiencia académica del docente en la educación básica 
alternativa del CEBA N° 1227 Indira Gandhi de Vitarte, los conocimientos acerca de la 
temática abordada, asimismo comprender con mayor objetividad la influencia o relación 
que se ejerce entre las variables planteadas en la muestra objeto de estudio. 
Importancia práctica. 
La presente investigación busca tomar conciencia respecto a la importancia  de la 
gestión educativa  y la relación con la capacitación de los docentes , razón por la cual se 
hace necesario el estudio de las variables involucradas en esta acción pedagógica, puesto 
que de ellas dependerá la eficacia de la acción educativa, hecho que sin lugar a dudas 
redundará en el beneficio de las instituciones, para así brindar un servicio cada vez de 
mayor calidad, contribuyendo a su vez al mejoramiento de la calidad del servicio 
profesional en nuestro país. 
Importancia social. 
El presente trabajo investigación es importante, porque busca responder a las reales 




proporcionará elementos de juicio útiles, los cuales constituirán referentes importantes para 
realizar un mejor servicio educativo, constituyendo un factor estratégico en el 
mejoramiento de los aprendizajes. 
1.5 Limitaciones de la Investigación 
Limitación teórica. 
En las bibliotecas: no hemos podido gozar de la atención en el horario programado, 
por el factor del trabajo que desempeñamos y, además, éstas quedaban lejos de mi 
domicilio y centro de trabajo y, por otro lado, las bibliotecas de las instituciones superiores 
privadas de la localidad brindan acceso muy restringido.  
Limitación temporal. 
El factor tiempo se refiere a que la investigación se ha desarrollado con bastante 
restricción en el tiempo, por muchos motivos, como suspensiones de labores, actividades 
no programadas con anticipación y otros imprevistos. 
Limitación metodológica. 
La subjetividad que muchas veces le damos al interpretar los resultados estadísticos, 
por la complejidad de la información y procedimientos y sobre todo por el cuidado que se 
debe tener al exponer información supuestamente sensible, la cual no puede exhibirse, por 
razones de celo. 
Limitación de recursos. 
Una de las limitaciones de mayor consideración ha sido el factor económico ya que 






Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del Estudio 
2.1.1 Antecedentes internacionales. 
Se han encontrado los siguientes estudios relacionados con las variables: 
Carrasco (2013) en su investigación:  El discurso de los directores sobre la Gestión 
Escolar: de Administradores a Gestores en una Institución Educativa, para optar al grado 
de magíster en Educación, mención currículo y comunidad educativa, presentada en la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile para optar el Grado de Magíster 
en Educación con mención Currículum y Comunidad Educativa. 
Las conclusiones que se presentan a continuación, surgen del análisis de las 
problemáticas que se han instalado en las escuelas del país en relación a la implementación y 
gestión del currículo por parte de los directores de las instituciones escolares 
municipalizadas. Las complejidades y particularidades del sistema educativo municipal y la 
poca preparación en temas curriculares que han tenido los directores para transitar de 
“administrar” una institución a “gestionar” su área de acción, han sido los elementos claves 
que han complejizado la gestión del currículo en las escuelas. 
 Es así, como desde el contexto de esta problemática es que se hizo importante lograr 
develar los significados que le otorgan los directores de escuela municipalizadas a la gestión 
curricular, entendiendo que el significado que éstos le entreguen ha permitido comprender 
las prácticas que están internalizadas en el que hacer directivo en lo que respecta a la gestión 
curricular. 
 Es necesario señalar que, para presentar las conclusiones, estructuraremos en tres 
partes la entrega de resultados de esta investigación. En primera instancia daremos a conocer 




directores en estudio, con el fin de entregar las nociones en común que tiene los sujetos 
directores sobre la gestión curricular. 
En un segundo punto analizaremos el problema de la representación en la gestión 
del currículo, específicamente en los significados que se le da al Proyecto Curricular de 
Centro por los directores de escuela y a los programas dados por el Minedu; PAC-PME. 
Finalmente, habrá una tercera parte donde se abordará, con los resultados 
obtenidos, una propuesta para la mejora de la gestión curricular en los establecimientos. 
Salinas (2014) en su investigación:  La calidad de la gestión pedagógica y su 
relación con la práctica docente en el nivel secundaria de la Institución Educativa Policía 
Nacional del Perú Juan Linares Rojas, Oquendo, Callao-2013, presentada en la Facultad 
de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para optar el grado 
académico de Magíster en Educación con mención en Gestión de la Educación. 
El trabajo de investigación tuvo como finalidad determinar la relación que existe 
entre la calidad de la Gestión Pedagógica y la Práctica Docente en el nivel secundaria de la 
institución educativa indicada. Fue una investigación de tipo básico, en razón que sus 
resultados enriquecen el conocimiento científico teórico; fue de nivel descriptivo y asumió 
el diseño correlacional, debido a que establece relación entre dos variables: calidad de la 
gestión pedagógica y la práctica docente en el nivel secundaria. 
La población y muestra estuvo conformada por la totalidad del personal docente de 
15, personal directivo 03 y estudiantes del nivel secundaria 110 de educación básica 
regular de la mencionada institución, el tamaño muestral fue elegido de forma intencional 
no probabilística. Se aplicaron dos instrumentos: un cuestionario para medir la calidad de 
la gestión pedagógica, de 36 ítems y mide las dimensiones: el currículo, las estrategias 




recursos didácticos, la participación de los agentes educativos en las actividades de la 
institución; el otro cuestionario, de 23 ítems midió las dimensiones: personal, institucional, 
interpersonal, didáctica y valoral. Ambos instrumentos fueron validados mediante juicio de 
expertos y presentaron un adecuado nivel de confiabilidad: 0, 982, 0, 981 y 0, 949 
respectivamente. 
Las conclusiones a la que se llegaron fueron: 
Primera. En la presente investigación, se contestó la hipótesis general de que sí 
existe una relación significativa entre la calidad de la gestión pedagógica con la práctica 
docente, la significancia es 0.01 es decir se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna general, se afirma que existe correlación significativa entre ambas 
variables. 
Segunda. Se halló una correlación significativa al nivel 0.01 que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis especifica alterna, se afirma que existe correlación 
significativa entre el currículo la práctica docente en la Institución Educativa Pública PNP 
“Juan Linares Rojas. 
Tercera. Se afirma que existe una correlación no significativa entre la dimensión 
estrategias metodológicas didácticas y la variable práctica docente no es significativa 
(p<0.05, p<0.01) y, por lo tanto, no correlación alguna. 
Cuarta. Se encontró que la relación entre ambas variables no es significativa (p<0.05, 
p<0.01) y, por lo tanto, no existe correlación alguna. Estos resultados indican entonces 
que, no existe una relación entre uso de los materiales y recursos didácticos y práctica 
docente, es decir, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (H1). 
Quinta. Se halló una correlación entre la dimensión evaluación de aprendizaje y la 




tanto, no existe correlación alguna. Estos resultados indican entonces que, en el caso de la 
muestra estudiada, no existe una relación entre la evaluación de los aprendizajes y la 
práctica docente. 
Sexta. Para la quinta hipótesis específica, se concluye, que la dimensión la 
participación de los agentes educativos en las actividades de la institución si se relaciona 
significativamente con la práctica docente la participación de los agentes educativos en las 
actividades de la institución Educativa Pública PNP “Juan Linares Rojas. En vista que el 
valor de p hallado es menor que o.005, entonces se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 
la hipótesis nula por lo que se concluyes que existe evidencia de correlación entre las 
variables. 
Luperdi (2018) en su investigación:  Liderazgo Transformacional y Gestión 
Pedagógica en docentes de una institución educativa superior tecnológico del distrito de 
Villa El Salvador, presentada en la Universidad Cayetano Heredia para optar el grado de 
maestro en Docencia Profesional Tecnológica. La investigación surgió de la necesidad de 
este tipo de liderazgo para que las instituciones educativas realicen cambios en especial la 
gestión pedagógica de sus docentes, debido al efecto de la globalización, por lo que el 
objetivo fue establecer la relación entre estas dos variables. La investigación fue de 
enfoque cuantitativo, básica, de nivel descriptivo, diseño del tipo no experimental, 
correlacional y de corte transversal. La muestra representada por 72 docentes de las 
diferentes especialidades de la institución y los instrumentos aplicados a los docentes para 
valorar el nivel de liderazgo transformacional se aplicó el cuestionario de Medina (2010) y 
para medir el nivel de gestión pedagógica en aula una ficha de observación adaptada de 
Oliveros (2011) y Penalva (2013). 
Con relación al objetivo general, existe una relación significativa positiva entre 




contribuyen como soporte del sistema de calidad en la que se encuentra inserta la 
institución educativa, por ello se requiere en éste personal dispongan de las características 
del liderazgo para lograr transformar y se movilicen mediante la motivación y la 
consideración generando un proceso formativo que inspire a sus estudiantes y colegas, 
estimulando a adquirir los conocimientos, la forma de ser, actuar y pensar en los 
estudiantes a través de vivencias tecnológicas que satisfagan necesidades en la formación 
académica y técnica con clases proactivas, dinámicas y motivadoras; y aportando mejoras 
en los procesos y equipos. 
Con relación al primer objetivo específico se ha llegado a establecer que existe una 
relación significativa positiva entre variable liderazgo transformacional y la dimensión 
planificación de la gestión pedagógica en docentes con una correlación moderada. El 
docente motivado se auto exige para auto capacitarse o capacitarse buscando la calidad de 
su trabajo, capaz de adquirir compromisos, de proyectar entusiasmo porque reconoce que 
debe integrarse al conocimiento de la tecnología, reflexionando acerca de sus capacidades 
para buscar nuevos conocimientos y prácticas didácticas que le ayuden a disponer de las 
concepciones tecnológicas y de estilos de aprendizaje para la planificación anticipada de 
las sesiones de clases. 
A pesar de que los docentes proceden de formación técnica se esfuerzan en mejorar 
sus competencias pedagógicas en planificación, sin embargo, es una dimensión a seguir 
fortaleciendo en las capacitaciones programadas tres veces al año. La planificación del 
proceso didáctico les demanda tiempo para cumplir con dicho proceso y es necesario 
replantear su programación, debido a que las capacitaciones finalizan antes de iniciar los 
semestres académicos. 
Con relación al segundo objetivo específico, existe una relación significativa positiva 




docentes con una correlación alta. Los docentes practican la motivación y el estímulo 
intelectual durante el proceso de enseñanza aprendizaje, para lo cual ensayan sus 
habilidades pedagógicas y didácticas ajustándose a las normas y reglamentos buscando un 
adecuado clima del aula. Algunos docentes adaptan contenidos mientras que otros con 
mayor experiencia ajustan metodología, evaluación y espacios. 
Se generan mejores resultados con equipos de trabajo buscando la excelencia 
académica y basado en el método de aprender haciendo estimular de lo individual a lo 
colectivo. En razón a las capacitaciones en estrategias, metodologías activas y con el 
acompañamiento de los asesores pedagógicos. Así como la necesidad de aplicar los 
procedimientos estipulados en las directivas y el uso de software y diversos equipos 
tecnológicos y manejo de normas técnicas y de seguridad. Sin embargo, es necesario seguir 
fortaleciendo la actualización tecnológica docente.  
Con relación al tercer objetivo específico, existe una relación significativa positiva 
entre variable liderazgo transformacional y la dimensión evaluación de los aprendizajes 
con una correlación alta. La institución contempla un conjunto de instrumentos 
formalizados para la evaluación, así como un sistema de registro automatizado. Por lo que, 
los docentes practican los criterios, los tipos y los instrumentos de evaluación, en esta etapa 
los docentes deben trasmitir valores éticos, deben ser firmes en sus posturas, inspirando 
respeto y admiración con una adecuada proyección de su imagen. 
Camacho (2000) en su investigación: La Educación de Adultos y el Rendimiento 
Académico en alumnos del nivel vespertino del Colegio Teresa de Gonzáles de Fanny de 
Jesús María-1998, encontró como conclusiones relacionadas a nuestro tema de 
investigación, las siguientes: 
 Que el estudio realizado en el Colegio Teresa Gonzáles de Fanning- Jesús 




que la gestión realizada por los responsables de este colegio ha determinado 
que incida favorablemente en el rendimiento académico de los alumnos de 
este colegio contando ara tal fin, con el apoyo decidido del personal docente 
del mismo. 
 Como resultado de la investigación, se ha determinado que las metas y 
objetivos que se tiene diseñado en Educación de Adultos y del Colegio 
Nacional Teresa Gonzáles de Fanning, en forma mayoritario han sido 
interiorizados por los docentes; los mismos que vienen incidiendo 
favorablemente en el Rendimiento Académico de los alumnos, debido a que 
estos se preocupen por el avance del Programa Curricular, la cual nos lleva 
entre otros al cumplimiento de las metas y objetivos diseñados para este nivel 
de dicho Centro de Estudios, lo cual redunda directamente en la calidad de 
educación que reciba dichos estudiantes. 
 Se ha establecido en las entrevistas realizadas a especialistas en la Educación 
de Adultos, así como también en las Encuestas practicadas al personal 
docente de este nivel, que las políticas sectoriales vienen incidiendo 
negativamente en los Estudiantes; debido entre otros al poco interés en la 
educación de este nivel, al contar con Programas Curriculares y 
fundamentalmente porque se obliga al estudiante a llevar a cabo sus estudios 
en forma escolarizada. Lo cual a no dudarlo son factores que no permiten 
captar estudiantes para este tipo de educación, lo cual obliga a un 
replanteamiento de las políticas sectoriales de la estructura de programas 
apropiados para este tipo de estudiantes. 
 Se ha determinado durante esta investigación que las estrategias que se 




la cobertura de la oferta y la demanda, estableciendo para tal fin el 
acercamiento con otros instituciones como pueden ser la iglesia, el 
empresariado y la misma comunidad, a fin de captar un mayor número de 
estudiantes, para lo cual debe ir acompañado de la capacitación adecuada a 
nivel de los docentes de esa especialidad, como también, ampliar la cobertura 
de atención y condiciones de infraestructura, que manejándose en forma 
técnica van incidir favorablemente en el rendimiento académico del 
estudiantado. 
 Que, como resultado del trabajo planificado, las metas y objetivos diseñados 
en el Colegio Teresa Gonzáles de Fannig, permite determinar que esta 
función de previsión viene incidiendo favorablemente en el rendimiento 
académico de los Estudiantes de dicho Centro Educativo, lo cual permite 
señalar con claridad que a nivel de gestión, es conducida en forma técnica por 
los responsables de dicho colegio, los mismos que vienen realizando 
actividades tendientes a desaparecer las limitaciones acotadas en el estudio. 
 Que el estudio realizado ha permitido determinar en forma integral que la 
gestión de los responsables de dicho colegio es óptimo; la cual, ha permitido 
que se identifique en el estiló de liderazgo de carácter democrático, 
participativo, lo cual a su vez, viene incidiendo en la parte académica en 
dicha institución. 
 Que el estudio realizado en dicho colegio, permite determinar que además de 
las funciones de la planificación, organización y otros; el control y la 
supervisión educativa como funciones importantes vienen incidiendo en 
forma técnica e el rendimiento académico de los estudiantes; debido 




han permitido establecer los mecanismos de control y supervisión más 
adecuados, que actualmente vienen influyendo en el rendimiento académico 
de éstas. 
Arrieta (1999) en su tesis La Educación de Adultos en el contexto de la Reforma 
Educativa (1972 – 1982) Propuestas para Mejorar la calidad de la Educación de Adultos 
en el Perú.  
Arribó a las siguientes conclusiones: 
 Con la Reforma Educativa surgen modalidades de: Educación Básica 
Laboral, Calificación Profesional Extraordinaria y Extensión Educativa que 
permitieron al educando adulto que no podía ser atendido por alguna otra 
modalidad continuar con sus estudios en forma flexible y determinaron una 
preparación especial, metodología, materiales educativos formas de 
evaluación muy diferentes a los de la educación tradicional. 
 Se dio prioridad a la educación de adultos con las siguientes características: 
Integral, permanente, plural, multisectorial, multidisciplinaria, nacionalista y 
ecuménica. 
 Los planteamientos curriculares propuestos por la reforma educativa para la 
Educación de Adultos están en función de los intereses o experiencias que 
afrontan los sujetos de la educación (Participantes). 
 La línea-eje de Educación de Adultos no cumplió con sus objetivos ni dio los 
resultados que se esperaban porqué se produjo una seria y clara divergencia 
entre la ejecución de ésta y el marco teórico doctrinario de la reforma. 
 Igualmente, no se tomó la correspondiente adecuación entre las exigencias de 




como no existió una necesaria relación entre el Eduardo adulto y su proceso 
de formación, sin embargo y a pesar de ello es posible convertirla al futuro en 
generadora del cambio social en el Perú. 
 El proceso de evaluación escolar fue modificado sustancialmente, se pasó de 
una evaluación cuantitativa a una evaluación cualitativa. Inicialmente se 
estableció la promoción automática sobre todo en los ciclos I, II, y III de las 
modalidades de Básica Regular y Laboral, lo cual generó un cuello de botella 
para promocionarse al primer ciclo de Educación Superior (ESEPS) por la 
carencia de infraestructura educativa. 
 El Maltrato Familiar y el Rendimiento Académico del alumno del Nivel 
Secundario del Centro Educativo José Granda-2003, Los Sistemas de 
Evaluación y su Influencia en los estilos de Aprendizaje de los alumnos de la 
facultad de Educación-2005, así como el análisis de las propuestas y políticas 
educativas de la Dirección Nacional de Educación de Adultos del Ministerio 
de Educación. 
 El rendimiento y la eficiencia académica de los estudiantes está ligado a las 
habilidades intelectuales de los mismos, no obstante, un estudio realizado por 
Romero García en 1980 comprobó que no existen diferencias significativas 
entre el cociente intelectual de estudiantes repitientes y no repitientes, lo que 
le incentivó a buscar razones en otros ámbitos, descubriendo a la motivación 





2.2 Bases Teóricas 
La educación es la finalidad por la cual una persona alcanza los conocimientos 
necesarios y las normas para comportarse en la sociedad. Hacer de la educación algo 
funcional en la vida de los estudiantes en las Etapas, Niveles, Modalidades, Ciclos y 
Programas del Sistema Educativo Peruano, se debe a la gestión pedagógica y 
administrativa con que una institución puede contar. La administración con que un centro 
educativo imparte efectividad al potencial humano, ayuda a obtener mejores productos, 
servicios y relaciones humanas.  
2.2.1 Antecedentes de la educación de adultos. 
El término Andragogía o ciencia de Educación de Adultos, fue propuesto en 1830 
por el maestro alemán Alexander Kapp, quien se propuso educar al trabajador como 
integrante de la comunidad social, incluyendo al ser humano en todas las etapas de su vida, 
propuesta que formuló en una época de surgimiento del industrialismo en Europa y de la 
aparición de un nuevo sector social: el obrero industrial. La industrialización forma 
inicialmente a finales del siglo XVIII en el occidente de Europa, en particular en Gran 
Bretaña.  
Durante las primeras décadas del siglo XIX, sus rasgos distintivos se extendieron 
rápidamente a lugares como Francia, Alemania, Bélgica y Estados Unidos. En los primeros 
años del siglo XX, llega a lugares fuera de Europa y Norteamérica, especialmente a Japón. 
A finales del siglo XX, la industrialización o sus efectos habían alcanzado prácticamente a 
todos los rincones del globo, Peter N. Stearns, profesor de Historia en la Universidad 
Carnegie Mellon de la ciudad de Pittsburgh de los estados Unidos, ha escrito The Industrial 
Revolution in World History, así como otras obras, entre las que destaca Millennium II, 




Andragogía, etimológicamente, proviene de las voces griegas: andros que significa 
hombre, persona mayor, adulto y ago que significa guiar. Por lo tanto, la Andragogía es la 
ciencia y el arte de educar e instruir permanentemente al adulto, en función de su vida 
personal y social. (Félix Adam, 1970) 
La Andragogía es ciencia porque posee los elementos básicos de toda disciplina 
científica:  
1. Objeto-sujeto de estudio 
2. Tiene doctrina propia:  
a) El Principio de la Educación Permanente (UNESCO, 1960). 
b) El Principio de Canalización de Necesidades (Ludojosky)  
c) Principio de la Horizontalidad 
d) Principio de la Experiencia Vivencial 
e) participación-Comunicación 
f) Distingue la Metodología Investigativa frente a la metodología 
didáctica. 
El ilustre maestro Sanmarquino Augusto Salazar Bondy, introdujo el concepto de 
dimensión política del adulto que se somete a la educación funcional dentro de su campo 
socio profesional., sociopolítico y sociocultural. En este contexto, la perspectiva 
andragógica se sitúa dentro del campo específico de la planificación, organización, 
dirección, ejecución y evolución del proceso educativo del adulto. Debe tener en cuenta los 
principios de la educación de adultos esbozados por Knowles, los adultos se auto dirigen, 
necesitan saber porque aprenden, los adultos aprecian el verse involucrados en el 





2.2.2 Gestión pedagógica. 
2.2.2.1 Definición.  
Es un componente del Proyecto Educativo Institucional (PEI), y se define como el 
marco orientador que asume la institución educativa para atender las necesidades y 
expectativas de aprendizaje de los estudiantes. Implica modificaciones cualitativas y 
cuantitativas de la concepción y práctica pedagógica. 
Conjunto de actividades de conducción referidas a: Gestión de la concepción de los 
programas de educación; y Gestión de apoyo pedagógico. 
En Gestión de la concepción de los programas de educación, implica: 
 Organizar los componentes y actividades del currículo. 
 Establecer criterios para la definición y ejecución de las actividades 
complementarias del currículo formal. 
 Definir las secuencias educacionales de los componentes del currículo. 
 Proceder a la evaluación de la adecuación de los planes de estudio a los 
objetivos y metas educativas previstas. 
En Gestión de Apoyo Pedagógico, implica: 
 Definir y hacer cumplir las normas de gestión pedagógica para la institución 
educativa. 
 Definir criterios para la organización de las clases y la elaboración de los 
horarios. 
 Definir los principios generales de evaluación del rendimiento escolar. 




 Establecer de manera sistemática y permanente los estudios de innovación 
pedagógica y promover el intercambio de experiencias. 
 Evaluar las condiciones de aplicación de las normas de orientación 
pedagógica. 
 Opinar sobre el equilibrio y la coherencia de las soluciones pedagógicas 
encontradas. (Universidad Tecnológica del Perú, 2007, p. 59) 
2.2.2.2 Propuesta pedagógica.  
La propuesta pedagógica en el conjunto de definiciones, respecto a los procesos de 
aprendizaje en instituciones educativas y, a los criterios comunes de acción pedagógica 
expresados en el currículo. En la propuesta pedagógica se concreta la intencionalidad del 
PEI y constituye el instrumento orientador de todos los procesos educativos. Manual del 
Director (1997, pp.22-23) 
a) Dimensiones de la propuesta pedagógica: 
 Comprensión de los procesos de aprendizaje 
 Criterios de acción pedagógica 
 Propuesta del currículo 
b) ¿Cómo se formula la propuesta pedagógica? 
 Recuperamos los elementos del diagnóstico referidos al aspecto 
pedagógico. Las conclusiones, el orden de prioridades y las 
recomendaciones son el punto de partida para la elaboración de la 
propuesta pedagógica. Sin esta relación la propuesta perdería su 
contacto con la realidad y, por lo tanto, carecería de sentido para la 
institución educativa. 
 Tomamos en cuenta los rasgos que conviene desarrollar en los 




recuperando los elementos que nos dan unidad como país, y teniendo 
en cuenta los continuos cambios del mundo actual. 
 Formulamos preguntas como: ¿Qué entendemos por aprendizaje?, 
¿Cómo aprenden los alumnos?, ¿Cuál es el papel del docente y del 
alumno según esta concepción de aprendizaje?, ¿Qué tipo de 
aprendizaje vamos a desarrollar en la institución educativa?, y 
¿Cómo tendría que ser el currículo (metodología, recursos y 
evaluación) según esta concepción de aprendizaje? 
  El punto de partida de toda práctica pedagógica es la reflexión sobre 
la práctica pedagógica precedente. UTP (2007, pp. 32-34), señala los 
componentes de la propuesta pedagógica. 
2.2.2.3 El modelo educativo. 
Según Jacques Delors, en el informe a la UNESCO, sobre la educación para el siglo 
XXI. La educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: Aprender a conocer; 
aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. 
 Aprender a conocer, combinando una cultura general suficiente amplia con la 
posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de 
materias. Lo que supone, además, aprender a aprender para poder aprovechar las 
posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. 
 Aprender a hacer, a fin de adquirir no sólo una calificación profesional sino, 
más generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer frente a 
gran número de situaciones y a trabajar en equipo. Pero, también, aprender hacer 
en el marco de las distintas experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a 
los jóvenes y adolescentes, bien espontáneamente a causa del contexto social o 




 Aprender a vivir juntos, desarrollando la comprensión del otro y la percepción 
de las formas de interdependencias-realiza proyectos comunes y prepararse para 
tratar los conflictos- respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y 
paz. 
 Aprender a ser, para que florezca mejor la propia personalidad y esté en 
condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de 
responsabilidad personal. Con tal fin, no menospreciar en la educación ninguna 
de las posibilidades de cada individuo: memoria, razonamiento, sentido estético, 
capacidades físicas, aptitudes para comunicar. 
2.2.2.4 El modelo curricular. 
Con la finalidad de generar una perspectiva amplia y compleja, veamos algunas 
definiciones, entre otras, viene avalada por el marco conceptual en que se ha desarrollado. 
 Según Cswell y Campbell, currículo como conjunto de experiencias que los 
estudiantes llevan a cabo bajo la orientación de la escuela. 
 Según Taba, Mac Donald (1974), el currículo es en esencia un plan de 
aprendizaje. 
 El elemento básico del currículo responde a las preguntas: ¿Qué enseñar?, 
¿Cómo enseñar?, y ¿Qué, ¿cómo y cuándo evaluar? 
 Paradigmas del currículo. Es necesario definir el término paradigma, como 
un esquema de interpretación básico que abarca supuestos teóricos 
generales, leyes y técnicas que adoptan una comunidad concreta de 
científicos (Kuhn, 1962). Este esquema se convierte en un modelo de acción 
que comprende: la teoría y práctica educativa. A lo largo de este siglo 
podemos distinguir tres paradigmas fundamentales relativos al campo de la 




contextual. Estos dos últimos están resurgiendo en la actualidad, mientras 
que la conductual se encuentra en crisis. Universidad Tecnológica del Perú, 
Serie módulo II-2007. página 34 
 Paradigma conductual; Sus representantes son Thorndick, Walton y S 
kinner. Su concepción de la realidad es mecanicista. Se basa en la creencia 
que un método adecuado de enseñanza proporcionara un buen aprendizaje. 
El estudiante sólo se limitará a recibir los conceptos, y la evaluación de éste 
será por tanto medible, cuantificable y centrada en el producto. 
 En este paradigma la base de la programación y el desarrollo educativo es el 
objetivo operativo, el currículo es cerrado y obligatorio para todos los 
estudiantes. 
 Los modelos teóricos que subyacen a este paradigma son la teroría del 
conocimiento operante de Skinner (estímulo-organismo-respuesta). De aquí 
se deriva una enseñanza consistente en el adiestramiento y 
condicionamiento para aprender y almacenar la información. 
 Paradigma cognitivo: Los conceptos básicos de éste paradigma son: 
inteligencia, creatividad, criticidad, etc. 
 El modelo enseñanza-aprendizaje se centra en el proceso y en el sujeto 
como procesador de la información a través de las teorías de aprendizaje 
significativo (Ausubel), la teoría genética (Piaget) y aprendizaje mediano 
(Feuertein). 
 La interacción del profesor con el estudiante es un elemento importante que 
influirá en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El profesor ha de ser 
reflexivo y crítico, de modo que tome decisiones, emita juicios, y su 




 Este paradigma es abierto y flexible. Los objetivos terminales son los que 
orientan la acción pedagógica. 
 Paradigma cognitivo-contextual. En este paradigma Vigotsky ocupa un 
lugar preferente, con la teoría del aprendizaje compartido y socializador. 
Describe, a partir de estudios etnográficos, las demandas del entorno y las 
respuestas de los agentes hacia ellas, y también los modos múltiples de 
adaptación. 
2.2.2.5 El modelo de aprendizaje. 
Es el resultado de la complementariedad de los paradigmas: el paradigma cognitivo-
conceptual; el paradigma cognitivo que orienta el logro de los aprendizajes significativos 
individuales; y el paradigma cognitivo-contextual que nos facilita la profundización de los 
aprendizajes individuales y grupales contextualizados en la vida misma.  
El modelo de aprendizaje se sustenta en un conjunto de enfoques y teorías 
pedagógicas como: 
 El enfoque de Aprendizaje Significativo de David Ausubel; la Teoría de las 
Jerarquías Conceptuales (Ausubel, Novak y Norman); y la Teoría de la 
Elaboración (Ferry). 
 La Teoría del Aprendizaje Socializado, basado en la Psicología Culturalista 
de Vigotsky. 
 La Teoría Psicogenética de Piaget. 
 La Teoría del descubrimiento de J. Bruner. 
 La Teoría Histórica-crítica de Haberlas, Yung. W. Carr. Que postula el 
aprendizaje holístico, la interrelación entre la teoría y práctica, la 




 Las Teorías basadas en los fundamentos de la ciencia cognitiva y la 
neurociencia; el estudio de las inteligencias múltiples de H. Garner; el 
Modelo del Cerebro Total de Herman, que sustenta la importancia de la 
complementariedad de los hemisferios cerebrales en el aprendizaje. 
 Principios pedagógicos: 
o La educación es un proceso integral; 
o El centro de la acción educativa es la persona; 
o La participación protagónica del estudiante en su aprendizaje; 
o El logro de los más altos niveles del pensamiento; 
o La dinamicidad del conocimiento como mo6tor del cambio; 
o La utilidad de los aprendizajes para la vida; y 
o La construcción de aprendizajes para la vida; y 
o La construcción de aprendizajes significativos, funcionales y relevantes. 
 Principios psicopedagógicos: 
o Construcción de los propios aprendizajes; 
o Necesidad del desarrollo del lenguaje y el acompañamiento de los 
aprendizajes; 
o Significatividad de los aprendizajes; 
o Organización de los aprendizajes; 
o Integralidad de los aprendizajes; y  





2.2.2.6 El modelo de evaluación. 
La evaluación en concordancia con autores modernos como Briones y Weiss, como 
un proceso de valoración o enjuiciamiento del aprendizaje de acuerdo a parámetros, 
criterios e instrumentos de recojo, interpretación y producción de los acompañamientos. 
Del enfoque cualitativo asumimos su preocupación por la búsqueda de significados 
en datos obtenidos (valoración), para mejorar la calidad del servicio educativo y la calidad 
humana de las personas (toma de decisiones). 
En concordancia con Santos Guerra (1990). UTP módulo 2 (2007, p.49), plantea que 
para mejorar la práctica es preciso reconstruir la realidad desde la perspectiva crítica, 
interpretarla y conocer las raíces de los comportamientos, las causas de las actuaciones, los 
efectos del desarrollo curricular, etc. Para proponer alternativas de solución válida y 
sostenible en el microsistema escolar.  
La evaluación educativa es entendida en forma integral, holística y permanente, por 
lo mismo, es multivariable, es decir, hay una serie de categorías y variables de evaluar, 
tanto de los factores endógenos, como exógenos, así como de procesos administrativos y 
pedagógicos.  
En el caso de la evaluación de aprendizajes, el sentido de la evaluación es mejorar y 
enriquecer el aprendizaje del alumno y la enseñanza del docente, es fundamentalmente 
formativa en la que los alumnos analizan en procesos de aprendizajes metacognitivos. 
Siendo la principal actividad evaluadora aquella que discrimina, valora, critica, opina, 
razona, fundamente, decide, enjuicia y opta. Si la evaluación no es fuente de aprendizaje 
queda reducida a la aplicación elemental de técnicas, tampoco debe ser confundida como 






2.2.2.7 Modelo pedagógico en base a necesidades básicas. 
En la serie pedagógica. Desafíos en el Campo de la Educación de Jóvenes y 
Adultos- publicada por la DINEA (2001, p .12), la Dra. Sylvia Schmelkes, representante 
del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. 
México DF plantea la tesis que: La educación de adultos debe vincularse a las necesidades 
e intereses de los grupos diversos de adultos, no obstante, es imposible hablar de estas 
necesidades e intereses sin hacer referencia a las características de la realidad en que ellos 
viven. Esta se fundamenta en el hecho de que la educación de adultos ha de estar vinculada 
a las demandas que, sobre la información, los conocimientos, las habilidades y los valores 
plantea la realidad especifica de los adultos que constituyen los beneficiarios de la 
actividad educativa. 
Malcolm Knowles, uno de los más destacados teóricos en el campo de la educación 
de adultos (Andragogía), establece cuatro premisas acerca de: 
a) Las características de los educandos adultos. 
1. El autoconcepto. Cuando la personalidad madura del adulto se dirige de una 
personalidad dependiente a una personalidad auto dirigida y gradualmente 
independiente, el adulto, debe alcanzar su propio autoconcepto. 
2.  La acumulación. De una creciente reserva de experiencia del adulto, que se 
convierte en un recurso cada vez más rico de aprendizaje conforme avance su 
vida. 
3.  Disposición para aprender. Dado que el adulto, a diferencia del joven, está 
orientado para desarrollarse mejor para un mundo cambiante, dirigido hacia 
las tareas de desarrollo de sus nuevos roles social en una sociedad cambiante 




4.  La perspectiva del tiempo. Que exige la inmediatez de aplicación de los 
aprendizajes, lo que cambia la posición del aprendizaje significativo, desde la 
centralización de la asignatura estudiada a la centralización en el desempeño 
inmediato. El adulto no puede perder el tiempo en elucubraciones teóricas. 
2.2.2.8 Propuesta de gestión como modelo de gestión de calidad. 
La planificación educativa, considera que, cuando se habla de calidad, lo primero que 
viene a la mente es la característica de un producto o de servicio, el concepto de calidad es 
el resultado de un proceso de elaboración, que fue diseñado, planificado y realizado por 
personas, desde esta óptica la calidad es el resultado de un proceso desarrollado por 
personas para satisfacer personas. De aquí nace el concepto de “clientes”. Cliente es una 
persona que tiene una necesidad y compra un producto o servicio para satisfacer esa 
necesidad. Lepeley (2001, p. 11).  El concepto de consumidor o cliente es importante, pues 
una organización, de cualquier naturaleza, sin consumidores o compradores de sus 
productos o servicios, no tiene razón social o económica para existir. A diferencia de otras 
organizaciones que existe en una sociedad, la educación es imprescindible en todo proceso 
productivo.  
Los principios de calidad integral a través de gestión organizacional incluyen: 
 Liderazgo 
 Atención a las demandas básicas de los clientes, en este caso de los 
participantes-alumnos 
 Desarrollo de los profesores y administradores que participan en la producción 
de los servicios educacionales 
 Información y análisis: El desarrollo de una formación a distancia y la 
incorporación de recursos tecnológicos a las actividades educativas, en el 




grandes autores como Castells, Manuel. (1996) La Era de la Información, 
Volumen 1 La Sociedad Red. Edit. Alianza, Madrid "Una de las principales 
contribuciones de las Tecnologías de la Información y La Comunicación (TIC), 
sobre todo de las redes telemáticas, al campo educativo es que abren un 
abanico de posibilidades en modalidades formativas que pueden situarse tanto 
en el ámbito de la educación a distancia, como en el de modalidades de 
educación de adultos. 
2.2.2.9 Modelo de gestión de calidad total y liderazgo. 
Al hablar de Calidad en educación existe una falta de consenso, ya que unos se 
centran en la calidad de los productos (aprendizajes medidos), otros en los procesos y 
algunos en las dos cosas. Para determinar la calidad se habla de indicadores cuantitativos y 
cualitativos.  
En el ámbito de la educación el concepto calidad es ambiguo y polisémico, está 
sujeto a múltiples interpretaciones.  
Cuando autores como Andersen, Galgano y Deming analizan las características de la 
calidad de las organizaciones, conociendo en que: 
 La calidad se ha de centrar en el cliente.   
 El proceso de calidad se inicia con un liderazgo activo de la dirección.  
 La dirección promueve los procesos de cambio.   
 La calidad involucra a todos los miembros de la organización.   
 La formación de todo el personal mejora el funcionamiento de la 






     Deming señalo que:  
 Se ha de generar un propósito constante de mejorar el producto y el 
servicio.   
 La calidad incorpora proceso y producto.   
Las características comunes se centran en:  
 Un conjunto de procesos (formación, dinamización, control y mejora, 
comunicación, trabajo en grupo).  
 Implicación de todas las personas de la organización, transformándose la 
dirección en liderazgo.   
 Generación de unos productos (satisfacción de los clientes, rentabilidad, 
preocupación por el entrono).   
 Poseer un único referente: La calidad más como prevención que como 
corrección de errores.   
La calidad es pues un valor compartido, genuino de la cultura de las organizaciones 
que se encuadran en el movimiento de gestión de calidad total. Para ellas sólo se llega a 
calidad poniendo en juego elementos de la Institución Educativa y desarrollando procesos 
de una manera integrada y dinámica que constituyen los denominados modelos de gestión 
de calidad total. 
2.2.2.10 Análisis de los conceptos de la eficiencia y la efectividad. 
La eficiencia y la efectividad son dos adjetivos de naturaleza cualitativa, ambos 
aplicables a los procesos logísticos o cualquier área en general, pues en condiciones 
ordinarias se propende a la optimización; lo que implica eficiencia y en condiciones 
extraordinarias se debe cumplir la misión aún a costa de los medios, sin llegar a convertirse 
en victorias pírricas; es importante entender, que la eficacia no es un defecto, pues una alta 




conocido que la planificación debe ser flexible, pues existen variables influyentes, 
especialmente las del entorno que producen cambios que de no poderse actuar en ellos 
podrían producir el fracaso, es en estas contingencias donde la eficacia se impone. Por otra 
parte, la efectividad es la cuantificación del cumplimiento de la meta, no importa si ésta se 
logra en forma eficiente o en forma efectiva. En algunos casos, se acepta la efectividad 
como el logro de una meta acertadamente seleccionada en el proceso de planificación, es 
decir, la hipótesis que producía la solución idónea al problema o necesidad existente. Sin 
embargo, esto corresponde a la asertividad, palabra ésta, que no se encuentra en el 
diccionario. 
Es sumamente importante entonces y entendiendo que existe una brecha entre lo 
establecido por la Real Academia y la usanza ordinaria a nivel gerencial y en los 
postgrados del área, adherir ambas realidades; lo cual puede lograse al tomar como 
referencia las siguientes acepciones: 
Eficiencia: "Capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles". 
Aplicable preferiblemente, salvo contadas excepciones a personas y de allí el término 
eficiente. 
Eficacia: "Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, sin que priven para 
ello los recursos o los medios empleados". Esta es una acepción que obedece a la usanza y 
debe ser reevaluada por la real academia; por otra parte, debe referirse más bien a equipos. 
Efectividad: "Cuantificación del logro de la meta". Compatible el uso con la norma; 
sin embargo, debe entenderse que puede ser sinónimo de eficacia cuando se define como 
"Capacidad de lograr el efecto que se desea".  
En el área de ingeniería, es preferible entonces definir un equipo, solución química, 




Dado el hecho que, en el presente trabajo, fue utilizada la palabra asertividad, ésta 
puede ser definida como: "Capacidad de seleccionar apropiadamente las metas, o de dar 
respuesta a un problema o una necesidad". Ésta palabra es de uso común en el ámbito de la 
Psicología; sin embargo, el diccionario no la reconoce si no como se muestra adelante. En 
algunos casos se define un comportamiento asertivo como que: "Este tipo de 
comportamiento permite respetar los derechos del otro, al mismo tiempo que defiende los 
propios. Puede llegar a conseguir sus objetivos, tiene confianza en lo que hace y se siente 
bien consigo mismo. Su comportamiento es expresivo y elige por él mismo". 
2.2.2.11 Modelo de aprendizaje. 
El modelo de aprendizaje que la I.E. elabora es el resultado de la complementariedad 
de los siguientes paradigmas: el paradigma cognitivo-conceptual; el paradigma cognitivo 
que orienta el logro de los aprendizajes significativos individuales; y el paradigma 
cognitivo-conceptual que nos facilita la profundización de los aprendizajes individuales y 
grupales contextualizados en la misma vida. 
a) Principios pedagógicos: 
- La educación es un proceso integral; 
- El centro de la acción educativa es la persona; 
- La participación protagónica del estudiante es su aprendizaje; 
- El logro de los más altos niveles del pensamiento; 
- La dinamicidad del conocimiento como motor del cambio; 
- La utilidad de los aprendizajes para a vida; y 





b) Principios psicopedagógicos:  
 Construcción de los propios aprendizajes; 
 Necesidades del desarrollo del lenguaje y el comportamiento de los 
aprendizajes; 
- Significatividad de los aprendizajes; 
- Organización de los aprendizajes; 
- Integralidad de los aprendizajes; y 
- Jerarquización de los aprendizajes 
c) Teorías psicopedagógicas 
El modelo de aprendizaje que asumimos se sustenta en un conjunto de enfoques y 
teorías psicopedagógicas como: 
- El enfoque del Aprendizaje Significativo (David Ausubel); la Teoría de las 
Jerarquías Conceptuales (Ausubel, Novak y Norman); y la Teoría de la 
Elaboración (Merry). 
- La Teoría del Aprendizaje Socializado, síntesis del Aprendizaje Cognitivo 
individual y social, basado en la Psicología Culturalista de Vygotski. 
- La Teoría Psicogenética de Piaget. 
- La Teoría del Descubrimiento de Bruner 
- La Teoría Histórica-crítica de Haberlas, Yung, W.Carr, entre otros, que postulan 
el aprendizaje holístico, la interrelación entre teoría y práctica y la construcción  




Consideramos como una propuesta importante la de Jasé Pozo (1990), para poder 
vivenciar en el proceso educativo la planificación, organización, aplicación y valoración de 
las capacidades fundamentales que propone el Diseño Curricular Básico de Secundaria de 
Jóvenes y Adultos, relacionadas con el pensamiento creativo, pensamiento crítico toma de 
decisiones y resolución de problemas. 
Para tal efecto, consideramos en el proceso educativo la siguiente clasificación de 
estrategias de aprendizaje. 
Tabla 1.  




















Repaso simple - Recepción simple y 
acumulación 














Procesamiento simple - Palabra clave 
- Rimas 





Clasificación de la 
información 
- Uso de categorías 
Jerarquización y 
organización de la 
información 
- Mapas conceptuales 




- Mapas conceptuales 
- Diagramas 
- Mapas mentales 
Recuerdo Recuperación Evocación de la 
información 
- Seguir pistas 




2.3 Definición de Términos Básicos 
Aprendizaje funcional. 
Los nuevos contenidos asimilados están disponibles para ser utilizados en el 
momento necesario y en otros contextos. “Sí el alumno no logra efectuar la transferencia 
de los aprendido a una situación nueva será debido a un error en la aplicación de las 
estrategias apropiadas, ya que es esencial que los estudiantes aprendan a no solo como 
realizan una tarea (uso de estrategia) sino como implementarla en una situación nueva”. 
Capacidades. 
Son potencialidades humanas, se cimientan en procesos; socioculturales, cognitivos y 
afectivos 
Competencia. 
Es un saber actuar de manera reflexiva y eficiente, tanto en el campo de las 
relaciones de las personas con la naturaleza, con los objetos, con las ideas, como en el de 
las relaciones sociales e interpersonales. Este saber actuar no alude solamente a una 
capacidad manual, técnica, operativa, sino a un saber cómo, por qué y para qué hacerlo. 
Eficiencia académica. 
Es medir las capacidades respondientes o indicativas que manifiesta en forma 
estimativa lo que una persona aprendiz, precisa como consecuencia de un proceso de 
instrucción o formación. Responde a estímulos educativos susceptibles de ser interpretador 
según objetivos o propósitos educativos pre establecido. Estable juicio de valor de carácter 







Supone que los esquemas de conocimiento que ya tiene una persona se revisan, se 
modifican y se enriquecen al establecer nuevas conexiones y relaciones entre ellos. Por 
este proceso de reestructuración la consecución de aprendizajes significativos da la 
posibilidad de lograr otros, como si se tratase de una escalera que hay que ir subiendo. 
Calidad educativa. 
Cuando hablamos de un programa o sistema educativo de calidad, nos referimos a 
aquel que ha alcanzado estándares superiores de desarrollo, en lo filosófico, científico, 
metodológico o en lo humano. En este sentido crítico, creativo e interdisciplinario en sus 
actores, difunde el conocimiento científico y tecnológico, y estimula el estudio de la 
cultura y de la realidad nacional. 
Criterios de evaluación. 
Son los parámetros de referencia que se tendrán en cuenta para evaluar. Estos son 
factibles de apreciar y medir en función a los indicadores. Los criterios y parámetros que se 
deben definir para evaluar el aprendizaje de los alumnos dependerán del enfoque 
curricular, la naturaleza y la metodología del área y el enfoque evaluativo asumido. 
Diversificación curricular. 
Es el proceso de planificación curricular mediante el cual, un equipo de profesores, 
tratan de adecuar el Diseño Curricular Nacional a las necesidades educativas que los 
alumnos y a las condiciones reales de los centros educativos y su contexto histórico social 
y cultural. Es decir, diversificar es contextualizar y secuenciar capacidades y contenidos 






Se refiere a la utilización óptima de los medios pedagógicos para el logro de 
resultados planificados que incluye aspectos de administración curricular (normatividad, 
reglamentos, horarios, duración real del nivel y/modalidad. 
Indicador de logro. 
Son señales, pistas observables del desempeño del estudiante. Sirven como referente 
para valorar el desempeño, describen en diversos niveles el logro de las competencias y 
aprendizajes a lograr planteados en el DCBN. Es objetivo y verificable, tiene una función 
formativa. 
Instrumento de evaluación. 
Herramienta que se elige o se construye para medir o valorar aspectos o 
características identificados en los procesos evaluativos. Un cuestionario, una encuesta o 
una prueba son ejemplos de instrumento de evaluación. 
La planeación estratégica. 
Es un proceso que mantiene unido al equipo directivo para traducir la misión, visión 
y estrategias en resultados tangibles, reduce los conflictos, fomenta la participación y el 
compromiso de todos los niveles de la organización con los esfuerzos requeridos para 
hacer realidad el futuro que se desea. 
Nivel de aprendizaje. 
Es la situación o estado que muestra el estudiante en relación al logro de complejidad 






Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general. 
HG. Existe una relación significativa entre la gestión pedagógica y la calidad de la 
capacitación docente en el CEBA N° 1227 Indira Gandhi de Vitarte. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1. Existe una relación significativa entre la planificación, dimensión de la gestión 
pedagógica y la calidad de la capacitación docente en el CEBA N° 1227 Indira Gandhi de 
Vitarte. 
HE2.  Existe una relación significativa entre la ejecución, dimensión de la gestión 
pedagógica y la calidad de la capacitación docente en el CEBA N° 1227 Indira Gandhi de 
Vitarte.  
HE3.  Existe una relación significativa entre la evaluación, dimensión de la gestión 
pedagógica y la calidad de la capacitación docente en el CEBA N° 1227 Indira Gandhi de 
Vitarte. 
3.2 Variables 
3.2.1 Variable 1. 
- Gestión pedagógica 
Definición conceptual. Es el quehacer coordinado de acciones y recursos para 
potenciar el proceso pedagógico y didáctico que realizan los profesores en colectivo para 





3.2.2 Variable 2. 
- Calidad de capacitación docente   
Definición conceptual. La capacitación docente o formación docente se refiere a las 
políticas y procedimientos planeados para preparar a potenciales profesores dentro de los 
ámbitos del conocimiento, actitudes, comportamientos y habilidades, cada uno necesario 
para cumplir sus labores eficazmente en el salón de clases y la comunidad escolar. 
3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 2.  
Operacionalización de variables  





Planificación  - Planifica anticipadamente 
la didáctica de sesiones de 
clases. 
- Planifica sesiones en 
relación al currículo, 
cuadro, programa, hoja de 
programación y unidad de 
aprendizaje. 
- Planifica actividades 
complementarias a las 
sesiones de clase. 
 






- Usa metodología adecuada 
 
Evaluación  - Criterios de evaluación 
- Tipos de evaluación 
- Instrumentos de evaluación 
 
Calidad de capacitación 
docente 




Desarrollo social docente  - Interacción aula 
- Interacción institución 
- Interacción comunidad 
 
Desarrollo profesional  - Conocimiento para enseñar 
- Capacidad para enseñar 




Capítulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de Investigación 
El enfoque de investigación ha sido el cuantitativo por cuanto aplicados los 
instrumentos las respuestas fueron codificadas numéricamente y procesadas con el 
programa EXCEL y el SPSS.  
La investigación cuantitativa se inspira en el positivismo. Este enfoque 
Investigativo plantea la unidad de la ciencia, es decir, la utilización de una metodología 
única que es la misma de las ciencias exactas y naturales. Ha llevado a algunos 
investigadores de las ciencias sociales a tomar como punto de referencia los métodos de 
investigación de las ciencias naturales y a trasladarlos mecánicamente al estudio de lo 
social. Su propósito es buscar explicación a los fenómenos estableciendo regularidades 
en los mismos, esto es, hallar leyes generales que explican el comportamiento social. 
Con esta finalidad la ciencia debe valerse exclusivamente de la observación directa, de 
la comprobación y la experiencia. El conocimiento debe fundarse en el análisis de los 
hechos reales, de los cuales debe realizar una descripción lo más neutra, lo más objetiva 
y lo más completa posible. Monje, (2011, p. 11) 
4.2 Tipo de Investigación  
La investigación a realizar se enmarca dentro del tipo de investigación correlacional; 
debido a que este tipo de estudio permite medir el grado de relación entre dos o más 
variables (Hernández y col, 2010), en esta investigación se planteó conocer la posible 
relación que existe entre las variables. 
4.3 Diseño de Investigación  
Según Monje (2011, p. 11), en este tipo de investigación se persigue 




factores son concomitantes con la variación en otro u otros factores. La existencia y 
fuerza de esta covariación normalmente se determina estadísticamente por medio de 
coeficientes de correlación. Es conveniente tener en cuenta que esta covariación no 
significa que entre los factores existan relaciones de causalidad, pues estas se 
determinan por otros criterios que, además de la covariación, hay que tener en cuenta.  
Ejemplos de investigaciones correlacionales son los siguientes: 
 En un grupo de docentes, determinar la percepción que tienen sobre la 
gestión pedagógica (GP). 
 En un grupo de trabajadores, identificar el grado de satisfacción con el 
trabajo en relación con el nivel educativo, ingreso salarial, condiciones del 
trabajo y número de hijos. 
 Uso de métodos de planificación familiar en relación con años de estudio, 
residencia rural o urbana, nivel de aspiraciones para con los hijos. 
Algunas características sobresalientes de este tipo de estudios son las siguientes: 
A. Es indicado en situaciones complejas en que importa relacionar variables, 
pero en las cuales no es posible el control experimental. 
B. Permite medir e interrelacionar múltiples variables simultáneamente en 
situaciones de observación naturales, como en los ejemplos ofrecidos. 
C. Permite identificar asociaciones entre variables, pero hay que prevenir 





D. Es menos riguroso que el tipo de investigación experimental porque no 
hay posibilidad de, manipular la variable (o variables) independiente(s) 
ni de controlarlas rigurosamente. 
En consecuencia, no conduce directamente a identificar relaciones causa - efecto, 
pero sí a sospecharlas.  
El diseño de investigación que se utilizará será el descriptivo- correlacional, en la 
medida que se tratará de establecer la existencia de asociaciones significativas entre las 
variables. 







En el esquema: 
    M   = Muestra de investigación 
    O1, O2 = Observaciones de las variables 
     r  = Relación entre variables 
4.4 Población y Muestra 
4.4.1 Población.  
La población de estudio comprende los participantes directivos y docentes del CEBA 
N° 1227 Indira Gandhi, comprensión de la UGEL Nº 06 de Vitarte, 16 sujetos.  
 
                      Ox 
                            
 
                               r 
M 
          
 
                                 0y  





Se tomó para esta investigación una muestra censal, conformado por directivos y 
docentes, es decir, 16 profesores. 
4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
La observación: Preguntas con respuestas múltiples 
El cuestionario: Con preguntas mixtas 
Entrevistas: Preguntas con respuestas múltiples 
4.6 Tratamiento Estadístico  
Estadística descriptiva, que permita determinar en las instituciones las variables a 
demostrar. 
Técnicas de procesamiento y análisis de datos. 
El análisis estadístico se realizó mediante la aplicación de técnicas estadísticas 
descriptivas y de correlación.  
   Media aritmética:    
N
x
x i  




N = Tamaño de la muestra 
x =  Puntajes de la variable x 
y =  Puntajes de la variable y 
El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba de elección para establecer el 
grado de relación existente entre dos variables cuantitativas.  
 
 
 N. xy - (x)  (y) 
r =    




Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
La validez y confiabilidad reflejan la manera en que el instrumento se ajusta a las 
necesidades de la investigación (Hurtado, 2012). La validez hace referencia a la capacidad 
de un instrumento para cuantificar de forma significativa y adecuada el rasgo para cuya 
medición ha sido diseñado. Es decir, que mida la característica (o evento) para el cual fue 
diseñado y no otra similar.  
La validez, no debe ser una característica propia del test, sino de las generalizaciones 
y usos específicos de las medidas que el instrumento proporciona (Prieto y otros, 2010). Lo 
cual quiere decir que, más que el test en sí mismo, lo que se somete a validación son las 
posibles inferencias que se vayan a realizar a partir de los resultados obtenidos. 
“La validez y confiabilidad son: “constructos” inherentes a la investigación, desde la 
perspectiva positivista, con el fin de otorgarle a los instrumentos y a la información 
recabada, exactitud y consistencia necesarias para efectuar las generalizaciones de los 
hallazgos, derivadas del análisis de las variables en estudio” (Hidalgo, 2005). 
Validez de constructo. 
Un constructo es un concepto. Así, la validez de constructo “intenta determinar en 
qué medida un instrumento mide un evento en términos de la manera como éste se 
conceptualiza, y en relación con la teoría que sustenta la investigación…Un instrumento 
tiene validez de constructo cuando sus ítems están en correspondencia con sus sinergias o 
los indicios que se derivan del concepto del evento que se pretende medir” (Hurtado, 2012, 
p. 790 -792). 





Juicio de expertos 
Se recibió el apoyo de tres especialistas de diferentes áreas de investigación 
educacional. El procedimiento se realizó con la entrega de una carta, solicitando la 
validación. De los instrumentos. Dentro de este marco se le adjuntó como anexo la matriz 
de consistencia de la validación y evaluación, matriz de consistencia del proyecto de tesis, 
instrumentos de investigación (cuestionario y formulario de evaluación). 
Los resultados de la validación por el juicio de expertos lo resumimos en la siguiente 
tabla. 
Tabla 3.  
Validez de contenido por juicio de expertos 
Expertos Instrumento 1                Instrumento 2  
Dr. Guillermo Pastor Morales Romero                 92%                                90% 
      Dr. Juan Carlos Huamán Hurtado                 92 %                               92% 
      Mg. Aurelio Gámez Torres                94 %                               92% 
                Promedio                92 %                               92% 
 
Para determinar la calificación de los expertos, en lo que respecta a la validez del 
instrumento utilizamos la siguiente tabla de interpretación: 
Tabla 4.  
Interpretación de validez por juicio de expertos 
Valores Nivel  
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
 




Instrumento 1.- 93 % - Instrumento excelente 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos de los coeficientes de 
confiabilidad por Alfa de Cronbach del instrumento 1 de investigación, es decir, del 
instrumento de medición de la variable Gestión Pedagógica al grupo piloto. 
Tabla 5.   
Análisis de confiabilidad de los instrumentos   
 Alfa de 
Cronbach             N 
Instrumento de Gestión 
Pedagógica 
0,7932      25 
 
El coeficiente Alfa de Cronbach es una medida de la homogeneidad de los ítems y se 
define como el grado en que los reactivos de la prueba se correlacionan entre sí.  Este 
coeficiente implica trabajar con los resultados de todas las pruebas incluyéndose en el 




















K      : Número de ítems  
∑Si2 : Sumatoria de varianzas de los ítems 
 ST2  : Varianza de la suma de los ítems 





Tabla 6.  
Escala de coeficientes Alfa de Cronbach 
Escala Intervalo 
No es confiable -1   a   0 
Baja confiabilidad 0,01   a   0,49 
Moderada confiabilidad   0,5   a   0,75 
Fuerte confiabilidad 0,76   a   0,89 
Alta confiabilidad 0,9   a   1 
 
5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 
En primer lugar, presentaremos los datos recogidos del cuestionario que se preparó 
para medir el nivel de Gestión Pedagógica de los docentes del CEBA de Vitarte y que fue 
administrada a 16 docentes y directivos. 
Los resultados de este instrumento fueron los siguientes: 
5.2.1 Análisis descriptivos. 
5.2.1.1 Resultados del instrumento de gestión pedagógica. 
Tabla 7.  
Edades de los docentes de la muestra 
Edades Número Porcentaje 
36 – 40 años 2 12% 
41 – 45 años 0 0% 
46 – 50 años 11 69% 






















Figura  1. Edades de docentes de la muestra 
 
 
Tabla 8.  
Sexo de los docentes de la muestra 
Sexo N Porcentaje 
Femenino 9 56% 






















Tabla 9.  
Tiempo total de servicio  
 
Tiempo de servicio N % 
10-14 años 2 12 
15 - 19 años 2 12 
20 - 24 años 10 64 
















Figura  3. Tiempo total de servicio de los docentes del CEBA 
Tabla 10.  
Tiempo de servicios en el CEBA 
Tiempo de servicio Años Porcentaje 
7 - 10 años 3 19% 
11 - 13 años 0 0% 
14 - 16 años 3 19% 


























Figura  4.  Tiempo de servicio en el CEBA 
Tabla 11.  
Resultados del instrumento de gestión pedagógica, ítem 1. El profesor realiza una 









N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 7 44% 9 56% 
Nota. -  Una mayoría del 56% respondió Siempre, un 44% respondió Casi siempre y ninguno 
respondió Nunca y Casi nunca. 
 
Tabla 12.  










N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 7 44% 9 56% 
Nota. - Una mayoría del   56 % respondió Siempre, un 44 % respondió Casi siempre y ninguno 






Tabla 13.  
Resultados del ítem 3, el profesor organiza las actividades y estrategias para el logro de 









N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 7 44% 9 56% 
Nota. -  Una mayoría del   56 % respondió Siempre, un 44 % respondió Casi siempre y ninguno 
respondió Nunca y Casi nunca. 
 
Tabla 14.  










N % N % N % N % 
0 0% 0 % 6 37% 10 63% 
Nota. -  Una mayoría del 63% respondió Siempre, un 37% respondió Casi siempre y ninguno 
respondió Nunca y Casi nunca. 
  
  
Tabla 15.  









N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 7 44% 9 56% 
Nota. -  Una mayoría del   56 % respondió Siempre, un  44 % respondió Casi siempre y ninguno 









Tabla 16.  










N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 6 37% 10 63% 
Nota.- Una mayoría del  63% respondió Siempre, un  37% respondió Casi siempre y ninguno 
respondió Nunca y Casi nunca. 
 
Tabla 17.  
Resultados del ítem 7, el profesor considera la hoja de programación para la planificación 









N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 7 44% 9 56% 
Nota. -  Una mayoría del   56 % respondió Siempre, un  44 % respondió Casi siempre y ninguno 
respondió Nunca y Casi nunca. 
 
Tabla 18.  










N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 5 31% 11 69% 
Nota. -  Una mayoría del  69% respondió Siempre, un  31% respondió Casi siempre y ninguno 







Tabla 19.  
Resultados del ítem 9, el profesor planifica los equipos, instrumentos, materiales y demás 









N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 11 69% 5 31% 
Nota. - Una mayoría del 69% respondió Casi siempre, un 31% respondió Siempre y 
ninguno respondió Nunca y Casi nunca. 
 
Tabla 20.  









N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 9 56% 7 44% 
Nota.- Una mayoría del   56% respondió Casi siempre, un   44% respondió Siempre y ninguno 
respondió Nunca y Casi nunca. 
 
Tabla 21.  
Resultados del ítem 11, El profesor comunica tareas complementarias a realizar por los 









N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 6 37% 10 63% 
Nota.- Una mayoría del  63% respondió Siempre, un  37% respondió Casi siempre y ninguno 










Tabla 22.  
Resultados del ítem 12, el profesor realiza la motivación para captar el interés de los 









N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 6 37% 10 63% 
Nota.- Una mayoría del  63% respondió Siempre, un  37% respondió Casi siempre y ninguno 
            respondió Nunca y Casi nunca. 
 
Tabla 23.  










N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 10 63% 6 37% 
Nota. -  Una mayoría del   63% respondió Casi siempre, un   37% respondió Siempre y ninguno 
respondió Nunca y Casi nunca. 
 
Tabla 24.  
Resultados del ítem 14, el profesor usa la pregunta como estrategia para contrastar el 









N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 6 37% 10 63% 
Nota.- Una mayoría del  63% respondió Siempre, un  37% respondió Casi siempre y ninguno 






Tabla 25.  
Resultados del ítem 15, los participantes construyen aprendizajes fundamentales 









N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 6 37% 10 63% 
Nota. -  Una mayoría del 63% respondió Siempre, un 37% respondió Casi siempre y ninguno 
respondió Nunca y Casi nunca. 
 
Tabla 26.  
Resultados del ítem 16, el profesor promueve oportunidades para que los participantes 









N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 5 31% 11 69% 
Nota. -  Una mayoría del 69% respondió Siempre, un 31% respondió Casi siempre y ninguno 
respondió Nunca y Casi nunca. 
 
Tabla 27.  
Resultados del ítem 17, el profesor promueve el debate para el desarrollo de procesos 









N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 5 31% 11 69% 
Nota.-  Una mayoría del 69% respondió Siempre, un 31% respondió Casi siempre y ninguno 






Tabla 28.  










N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 8 50% 8 50% 
Nota. -  Una mayoría del 50 % respondió Siempre, un   50% respondió Casi siempre y ninguno 
respondió Nunca y Casi nunca. 
 
Tabla 29.  









N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 5 31% 11 69% 
Nota.-  Una mayoría del 69% respondió Siempre, un 31% respondió Casi siempre y ninguno 
respondió Nunca y Casi nunca. 
 
Tabla 30.  









N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 5 31% 11 69% 
Nota. -  Una mayoría del 69% respondió Siempre, un 31% respondió Casi siempre y ninguno 








Tabla 31.  
Resultados del ítem 21, El docente utiliza actividades alternativas para aquellos que 









N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 8 50% 8 50% 
Nota.-  Una mayoría del   50% respondió Siempre, un 50 % respondió Casi siempre y ninguno 
respondió Nunca y Casi nunca. 
 
Tabla 32.  









N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 6 37% 10 63% 
Nota. -  Una mayoría del 63% respondió Siempre, un 37% respondió Casi siempre y ninguno 
respondió Nunca y Casi nunca. 
 
Tabla 33.  
Resultados del ítem 23, el docente aplica estrategias para favorecer la integración de 









N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 7 44% 9 56% 
Nota. -  Una mayoría del   56 % respondió Siempre, un 44 % respondió Casi siempre y ninguno 








Tabla 34.  










N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 5 31% 11 69% 
Nota. -  Una mayoría del 69% respondió Siempre, un 31% respondió Casi siempre y ninguno 
respondió Nunca y Casi nunca. 
 
Tabla 35.  









N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 7 44% 9 56% 
Nota. -  Una mayoría del   56 % respondió Siempre, un 44 % respondió Casi siempre y ninguno 
respondió Nunca y Casi nunca. 
 
Tabla 36.  










N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 7 44% 9 56% 
Nota. -  Una mayoría del   56 % respondió Siempre, un 44 % respondió Casi siempre y ninguno 







Tabla 37.  
Resultados del ítem 27, el profesor evalúa los criterios específicos de las competencias 









N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 7 44% 9 56% 
Nota. -  Una mayoría del   56 % respondió Siempre, un  44 % respondió Casi siempre y ninguno 
respondió Nunca y Casi nunca. 
 
 
Tabla 38.  










N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 7 44% 9 56% 
Nota. -  Una mayoría del   56 % respondió Siempre, un  44 % respondió Casi siempre y ninguno 
respondió Nunca y Casi nunca. 
 
Tabla 39.  
Resultados del ítem 29, el profesor analiza las metas que orientan su acción para darle 









N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 8 50% 8 50% 
Nota. -  Una mayoría del   50% respondió Siempre, un 50 % respondió Casi siempre y ninguno 







Tabla 40.  
Resultados del ítem 30, el profesor observa el proceso que desarrollan los participantes 









N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 7 44% 9 56% 
Nota. -  Una mayoría del   56 % respondió Siempre, un 44 % respondió Casi siempre y ninguno 
respondió Nunca y Casi nunca. 
 
Tabla 41.  
Resultados del ítem 31, el profesor reflexiona sobre el resultado del aprendizaje logrado 









N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 8 50% 8 50% 
Nota. -  Una mayoría del  50 % respondió Siempre, un   50% respondió Casi siempre y ninguno 
respondió Nunca y Casi nunca. 
 
Tabla 42.  
Resultados del ítem 32, El profesor utiliza la ficha de calificación proporcionada por la 









N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 9 56% 7 44% 
Nota.-  Una mayoría del   56% respondió Casi siempre, un   44% respondió Siempre y ninguno 






Tabla 43.  
Resultados del ítem 33, el profesor observa el registro las actitudes durante el desempeño 









N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 6 37% 10 63% 
Nota. -  Una mayoría del  63% respondió Siempre, un  37% respondió Casi siempre y ninguno 
respondió Nunca y Casi nunca. 
 
Tabla 44.  










N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 7 44% 9 56% 
Nota. -  Una mayoría del   56 % respondió Siempre, un  44 % respondió Casi siempre y ninguno 
respondió Nunca y Casi nunca. 
 
Tabla 45.  










N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 8 50% 8 50% 
Nota. -  Una mayoría del 50 % respondió Siempre, un   50% respondió Casi siempre y ninguno 






Tabla 46.  
Resultados del ítem 36, el profesor realiza el seguimiento de los aprendizajes de los 









N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 5 31% 11 69% 
Nota. -  Una mayoría del 69% respondió Siempre, un 31% respondió Casi siempre y ninguno 
respondió Nunca y Casi nunca. 
 
Tabla 47.  
Resultados instrumento CAP, ítem 1, considero que se cumplieron los objetivos de la 
capacitación 






R. Totalmente de 
acuerdo 
N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 6 37% 10 63% 
Nota. -  Una mayoría del 63% respondió Totalmente de acuerdo, un 37% respondió De acuerdo y 
ninguno respondió Totalmente desacuerdo y En desacuerdo. 
 
Tabla 48.  
Resultados del ítem 2, los contenidos de la capacitación fueron coherentes con los 
objetivos 






R. Totalmente de 
acuerdo 
N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 6 37% 10 63% 
Nota.- Una mayoría del 63% respondió Totalmente de acuerdo, un 37% respondió De 






Tabla 49.  
Resultados del ítem 3, los materiales han tenido buena presentación y organización 






R. Totalmente de 
acuerdo 
N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 8 50% 8 50% 
Nota. -  Una mayoría del 50% respondió Totalmente de acuerdo, un 50% respondió De acuerdo y 
ninguno respondió Totalmente desacuerdo y En desacuerdo. 
 
Tabla 50.  
Resultados del ítem 4, los materiales han permitido profundizar las temáticas de la 
capacitación 






R. Totalmente de 
acuerdo 
N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 7 44% 9 56% 
Nota. -  Una mayoría del 56% respondió Totalmente de acuerdo, un 44% respondió De 
acuerdo y ninguno respondió Totalmente desacuerdo y En desacuerdo. 
 
Tabla 51.  
Resultados del ítem 5, los equipos audiovisuales utilizados contribuyeron a mejorar el 
aprendizaje de la capacitación 






R. Totalmente de 
acuerdo 
N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 8 50% 8 50% 
Nota. -  Una mayoría del 50% respondió Totalmente de acuerdo, un 50% respondió De acuerdo y 







Tabla 52.  
Resultados del ítem 6, Las explicaciones de los ponentes fueron claras y comprensibles 






R. Totalmente de 
acuerdo 
N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 7 44% 9 56% 
Nota. -  Una mayoría del 56% respondió Totalmente de acuerdo, un 44% respondió De acuerdo y 
ninguno respondió Totalmente desacuerdo y En desacuerdo. 
 
Tabla 53.  
Resultados del ítem 7, los ponentes generaron un ambiente de participación 






R. Totalmente de 
acuerdo 
N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 7 44% 9 56% 
Nota. -  Una mayoría del 56% respondió Totalmente de acuerdo, un 44% respondió De 
              acuerdo y ninguno respondió Totalmente desacuerdo y En desacuerdo. 
 
Tabla 54.  
Resultados del ítem 8, los ponentes utilizaron eficientemente el tiempo 






R. Totalmente de 
acuerdo 
N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 8 50% 8 50% 
Nota. -  Una mayoría del 50% respondió Totalmente de acuerdo, un 50% respondió De 









Tabla 55.  
Resultados del ítem 9, los especialistas atendieron adecuadamente las preguntas de los 
participantes 






R. Totalmente de 
acuerdo 
N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 7 44% 9 56% 
Nota. -  Una mayoría del 56% respondió Totalmente de acuerdo, un 44% respondió De acuerdo y 
ninguno respondió Totalmente desacuerdo y En desacuerdo. 
 
Tabla 56.  
Resultados del ítem 10, los especialistas evidenciaron dominio del tema 






R. Totalmente de 
acuerdo 
N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 7 44% 9 56% 
Nota. -  Una mayoría del 56% respondió Totalmente de acuerdo, un 44% respondió De 
acuerdo y ninguno respondió Totalmente desacuerdo y En desacuerdo. 
 
Tabla 57.  
Resultados del ítem 11, me gustaría volver a trabajar con estos especialistas 






R. Totalmente de 
acuerdo 
N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 7 44% 9 56% 
Nota. -  Una mayoría del 56% respondió Totalmente de acuerdo, un 44% respondió De 








Tabla 58.  
Resultados del ítem 12, La capacitación ha utilizado una metodología basada en análisis 
de casos o intercambio de ideas que generaron el aprendizaje 






R. Totalmente de 
acuerdo 
N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 6 37% 10 63% 
Nota. -  Una mayoría del 63% respondió Totalmente de acuerdo, un 37% respondió De 
acuerdo y ninguno respondió Totalmente desacuerdo y En desacuerdo. 
 
Tabla 59.  
Resultados del ítem 13, Durante la capacitación se realizaron ejemplos prácticos 






R. Totalmente de 
acuerdo 
N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 6 37% 10 63% 
Nota. -  Una mayoría del 63% respondió Totalmente de acuerdo, un 37% respondió De 
acuerdo y ninguno respondió Totalmente desacuerdo y En desacuerdo. 
 
 
Tabla 60.  
Resultados del ítem 14, la duración de la capacitación fue apropiada 






R. Totalmente de 
acuerdo 
N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 8 50% 8 50% 
Nota.- Una mayoría del 50% respondió Totalmente de acuerdo, un 50% respondió De 







Tabla 61.  
Resultados del ítem 15, las condiciones ambientales favorecieron mi aprendizaje 






R. Totalmente de 
acuerdo 
N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 8 50% 8 50% 
Nota. -  Una mayoría del 63% respondió Totalmente de acuerdo, un 37% respondió De 
acuerdo y ninguno respondió Totalmente desacuerdo y En desacuerdo. 
 
Tabla 62.  
Resultados del ítem 16, Los recesos sirvieron para descansar y retomar el curso con la 
mente más despejada 






R. Totalmente de 
acuerdo 
N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 10 63% 6 37% 
Nota.-  Una mayoría del 63% respondió De acuerdo, un 37% respondió Totalmente de acuerdo y 
ninguno respondió Totalmente desacuerdo y En desacuerdo. 
 
Tabla 63.  
Resultados del ítem 17, Pienso aplicar en el CEBA lo aprendido en la capacitación 






R. Totalmente de 
acuerdo 
N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 2 12% 14 88% 
Nota. -  Una mayoría del 88% respondió Totalmente de acuerdo, un 12% respondió De 







Tabla 64.  
Resultados del ítem 18, los conceptos, metodologías y herramientas analizadas en la 
capacitación son aplicables en el CEBA 






R. Totalmente de 
acuerdo 
N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 2 12% 14 88% 
Nota. -  Una mayoría del 88% respondió Totalmente de acuerdo, un 12% respondió De 
acuerdo y ninguno respondió Totalmente desacuerdo y En desacuerdo. 
 
Tabla 65.  
Resultados del ítem 19, la capacitación me ha generado algunas ideas que pienso poner en 
práctica en el CEBA 






R. Totalmente de 
acuerdo 
N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 2 12% 14 88% 
Nota.-  Una mayoría del 88% respondió Totalmente de acuerdo, un 12% respondió De acuerdo y 
ninguno respondió Totalmente desacuerdo y En desacuerdo. 
 
Tabla 66.  
Resultados del ítem 20, me siento listo o preparado para aplicar lo aprendido en el 
CEBA 






R. Totalmente de 
acuerdo 
N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 2 12% 14 88% 
Nota. -  Una mayoría del 88% respondió Totalmente de acuerdo, un 12% respondió De 






Tabla 67.  
Resultados del ítem 21, esta capacitación ha aumentado mi seguridad con los temas 






R. Totalmente de 
acuerdo 
N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 2 12% 14 88% 
Nota. -  Una mayoría del 88% respondió Totalmente de acuerdo, un 12% respondió De acuerdo y 
ninguno respondió Totalmente desacuerdo y En desacuerdo. 
 
Tabla 68.  
Resultados del ítem 22, Tengo la seguridad que me irá bien cuando aplique lo aprendido 
en el CEBA 






R. Totalmente de 
acuerdo 
N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 2 12% 14 88% 
Nota. -  Una mayoría del 88% respondió Totalmente de acuerdo, un 12% respondió De acuerdo y 
ninguno respondió Totalmente desacuerdo y En desacuerdo. 
 
Tabla 69.  
Resultados del ítem 23, Dispongo del tiempo necesario para aplicar lo aprendido en el 
CEBA 






R. Totalmente de 
acuerdo 
N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 4 25% 12 75% 
Nota. -  Una mayoría del 75% respondió Totalmente de acuerdo, un 25% respondió De acuerdo y 







Tabla 70.  
Resultados del ítem 24, dispongo de los recursos necesarios para lo aprendido en el CEBA 






R. Totalmente de 
acuerdo 
N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 3 19% 13 81% 
Nota.- Una mayoría del 81% respondió Totalmente de acuerdo, un 19% respondió De acuerdo y 
ninguno respondió Totalmente desacuerdo y En desacuerdo. 
 
Tabla 71.  
Resultados del ítem 25, pienso que mi director y mis colegas me pueden apoyar  
para aplicar lo aprendido en el CEBA 






R. Totalmente de 
acuerdo 
N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 3 19% 13 81% 
Nota.- Una mayoría del 81% respondió Totalmente de acuerdo, un 19% respondió De acuerdo y 
ninguno respondió Totalmente desacuerdo y En desacuerdo. 
 
Tabla 72.  
Resultados del ítem 26, considero que mi entorno de trabajo favorece la aplicación de 
aprendizajes 






R. Totalmente de 
acuerdo 
N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 2 12% 14 88% 
Nota.- Una mayoría del 88% respondió Totalmente de acuerdo, un 12% respondió De acuerdo y 







Tabla 73.  
Resultados del ítem 27, la capacitación satisfizo mis expectativas y necesidades 






R. Totalmente de 
acuerdo 
N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 2 12% 14 88% 
Nota. -  Una mayoría del 88% respondió Totalmente de acuerdo, un 12% respondió De acuerdo y 
ninguno respondió Totalmente desacuerdo y En desacuerdo. 
 
Tabla 74.  
Resultados del ítem 28, recomendaría esta capacitación a otros colegas. 






R. Totalmente de 
acuerdo 
N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 2 12% 14 88% 
Nota.-  Una mayoría del 88% respondió Totalmente de acuerdo, un 12% respondió De acuerdo y 
ninguno respondió Totalmente desacuerdo y En desacuerdo. 
 
Tabla 75.  
Percepción de la calidad de la capacitación 
Percepción de la calidad N Porcentaje 
Calidad mala 0 0% 
Calidad regular 9 56% 




















Figura  5. Percepción de la calidad de la capacitación 
5.3 Discusión de Resultados  
 Entre los trabajos recopilados en los antecedentes,  
Carrasco presenta en su investigación resultados del análisis de las problemáticas que 
se han instalado en las escuelas en relación a la implementación y gestión del currículo por 
parte de los directores de las instituciones escolares municipalizadas. Las complejidades y 
particularidades del sistema educativo municipal y la poca preparación en temas 
curriculares que han tenido los directores para transitar de “administrar” una institución a 
“gestionar” su área de acción, han sido los elementos claves que han complejizado la 
gestión del currículo en las escuelas. 
Salinas llegó a las siguientes conclusiones, que existe una relación significativa entre 
la calidad de la gestión pedagógica con la práctica docente. Además, existe una correlación 
significativa entre el currículo la práctica docente en la Institución Educativa Pública PNP 
Juan Linares Rojas. También, existe una correlación no significativa entre la dimensión 
estrategias metodológicas didácticas y la variable práctica docente. Encontró que la 
relación entre ambas variables no es significativa, es decir, no existe correlación alguna. 
Halló una correlación entre la dimensión evaluación de aprendizaje y la variable 




existe correlación alguna. También, que la dimensión participación de los agentes 
educativos en las actividades de la institución se relaciona significativamente con la 
práctica docente y la participación de los agentes educativos en las actividades de la 
institución educativa. 
Luperdi encontró que existe una relación significativa positiva entre liderazgo 
transformacional y gestión pedagógica con una correlación alta.  
Carrasco presenta en su investigación resultados del análisis de las problemáticas que 
se han instalado en las escuelas en relación a la implementación y gestión del currículo por 
parte de los directores de las instituciones escolares municipalizadas. Las complejidades y 
particularidades del sistema educativo municipal y la poca preparación en temas 
curriculares que han tenido los directores para transitar de “administrar” una institución a 
“gestionar” su área de acción, han sido los elementos claves que han complejizado la 
gestión del currículo en las escuelas. 
Salinas llegó a las siguientes conclusiones, que existe una relación significativa entre 
la calidad de la gestión pedagógica con la práctica docente. Además, existe una correlación 
significativa entre el currículo la práctica docente en la Institución Educativa Pública PNP 
Juan Linares Rojas. También, existe una correlación no significativa entre la dimensión 
estrategias metodológicas didácticas y la variable práctica docente. Encontró que la 
relación entre ambas variables no es significativa, es decir, no existe correlación alguna. 
Halló una correlación entre la dimensión evaluación de aprendizaje y la variable 
dependiente práctica docente que no es significativa (p<0.05, p<0.01) y, por lo tanto, no 
existe correlación alguna. También, que la dimensión participación de los agentes 
educativos en las actividades de la institución se relaciona significativamente con la 





Luperdi encontró que existe una relación significativa positiva entre liderazgo 
transformacional y gestión pedagógica con una correlación alta.  
De acuerdo a los resultados estadísticos al procesar la información de los 
instrumentos y considerando la variables y dimensiones consideradas, se ha obtenido que: 
La correlación entre las variables Gestión Pedagógica y la percepción de la calidad 
de la capacitación docente ha sido calculada un coeficiente de Pearson igual a 0,600, a un p 
de 0,014, la cual es una correlación moderada. Se observa también que la correlación entre 
la Planificación, dimensión de la Gestión Pedagógica y la calidad de la Capacitación 
Docente ha obtenido un coeficiente de Pearson igual a 0,642, a un p de 0,007, la cual se 
considera moderada. De igual manera la correlación entre la Ejecución, dimensión de la 
Gestión Pedagógica y la calidad de la Capacitación Docente ha obtenido un coeficiente de 
Pearson igual a 0,552, a un p de 0,027, la cual es moderada. Finalmente, la correlación 
entre la Evaluación, dimensión de la Gestión Pedagógica y la calidad de la Capacitación 
Docente ha obtenido un coeficiente de Pearson igual a 0,558, a un p de 0,025, la cual 
también es considerada como moderada. 
Tabla 76.  
Cálculo de la correlación entre las dimensiones de la gestión pedagógica y la 
capacitación docente 
Correlaciones
 Planif Ejec Eval GP CAP 
Planif 
Correlación de Pearson 1 0,958** 0,848** 0,971** 0,642** 
Sig. (bilateral)  0,000 0,000 0,000 0,007 
N 16 16 16 16 16 
Ejec 
Correlación de Pearson 0,958** 1 0,885** 0,987** 0,552* 
Sig. (bilateral) 0,000  0,000 0,000 0,027 
N 16 16 16 16 16 
Eval 
Correlación de Pearson 0,848** 0,885** 1 0,937** 0,558* 
Sig. (bilateral) 0,000 0,000  0,000 0,025 
N 16 16 16 16 16 
GP 
Correlación de Pearson 0,971** 0,987** 0,937** 1 0,600* 
Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000  0,014 
N 16 16 16 16 16 
CAP 
Correlación de Pearson 0,642** 0,552* 0,558* 0,600* 1 
Sig. (bilateral) 0,007 0,027 0,025 0,014  
N 16 16 16 16 16 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 





1. Existe una relación moderada entre la Gestión Pedagógica y la Capacitación 
Docente en los profesores del CEBA N° 1227 Indira Gandhi de Vitarte, puesto que 
el coeficiente de Pearson es igual 0,600 a un p=0,014. 
2. Existe una relación moderada entre la Planificación, dimensión de la Gestión 
Pedagógica y la Capacitación Docente en los profesores del CEBA N° 1227 Indira 
Gandhi de Vitarte, puesto que el coeficiente de Pearson es igual 0,642 a un 
p=0,007. 
3. Existe una relación moderada entre la Ejecución, dimensión de la Gestión 
Pedagógica y la Capacitación Docente en los profesores del CEBA N° 1227 Indira 
Gandhi de Vitarte, puesto que el coeficiente de Pearson es igual 0,552 a un 
p=0,027. 
4. Existe una relación moderada entre la Evaluación, dimensión de la Gestión 
Pedagógica y la Capacitación Docente en los profesores del CEBA N° 1227 Indira 















1. La Unidad de Investigación de la Escuela de Posgrado debería difundir los 
resultados de las investigaciones para que esta tarea tenga significación y se puedan 
aplicar las conclusiones halladas. 
2. Los estudiantes de posgrado, de maestría y doctorado, deben tomar los aportes de 
esta investigación como antecedentes de sus investigaciones y, sobre todo, difundir 
sus conclusiones. 
3. Es necesario constituir una editorial universitaria en la escuela de Posgrado, 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
La gestión pedagógica y la capacitación docente en el CEBA N° 1227 Indira Gandhi de Vitarte 
Problemas Objetivos Hipótesis Variable Metodología / diseño 
Problema general 
PG. ¿Existe relación entre 
la gestión pedagógica y la 
calidad de la capacitación 
docente en el CEBA N° 1227 
Indira Gandhi de Vitarte? 
Problema específicos  
PE1. ¿Existe relación entre 
la planificación, dimensión de la 
gestión pedagógica y la calidad 
de la capacitación docente en el 
CEBA N° 1227 Indira Gandhi de 
Vitarte? 
PE2. ¿Existe relación entre 
la ejecución, dimensión de la 
gestión pedagógica y la calidad 
de la capacitación docente en el 
CEBA N° 1227 Indira Gandhi de 
Vitarte?  
PE3. ¿Existe relación entre 
la evaluación, dimensión de la 
gestión pedagógica y la calidad 
de la capacitación docente en el 




OG. Establecer la relación 
entre la gestión pedagógica y la 
calidad de la capacitación docente 
en el CEBA N° 1227 Indira Gandhi 
de Vitarte 
Objetivos específicos  
OE1. Determinar la relación 
entre la planificación, dimensión de 
la gestión pedagógica y la calidad 
de la capacitación docente en el 
CEBA N° 1227 Indira Gandhi de 
Vitarte. 
OE2. Determinar la relación 
entre la ejecución, dimensión de la 
gestión pedagógica y la calidad de 
la capacitación docente en el CEBA 
N° 1227 Indira Gandhi de Vitarte.  
OE3. Determinar la relación 
entre la evaluación, dimensión de la 
gestión pedagógica y la calidad de 
la capacitación docente en el CEBA 
N° 1227 Indira Gandhi de Vitarte. 
 
Hipótesis general 
HG. Existe una relación 
significativa entre la gestión 
pedagógica y la calidad de la 
capacitación docente en el CEBA N° 
1227 Indira Gandhi de Vitarte. 
Hipótesis específicas  
HE1. Existe una relación 
significativa entre la planificación, 
dimensión de la gestión pedagógica y 
la calidad de la capacitación docente 
en el CEBA N° 1227 Indira Gandhi 
de Vitarte. 
HE2.  Existe una relación 
significativa entre la ejecución, 
dimensión de la gestión pedagógica y 
la calidad de la capacitación docente 
en el CEBA N° 1227 Indira Gandhi 
de Vitarte.  
HE3.  Existe una relación 
significativa entre la evaluación, 
dimensión de la gestión pedagógica y 
la calidad de la capacitación docente 
en el CEBA N° 1227 Indira Gandhi 
de Vitarte. 
Variables 1  
- Gestión pedagógica 
Dimensiones 
- Planificación  
- Ejecución  
- Evaluación  
Variable 2 
 




- Desarrollo personal 
docente  
- Desarrollo social 
docente  
- Desarrollo profesional  
Enfoque  
Cuantitativo  
Diseño de investigación 






M   = Muestra de investigación 
Ox = V. 1 
Oy = V 2 
R   = Relaciones entre variables 
Población y muestra  
Población 
La población de estudio 
comprende los participantes 
directivos y docentes del CEBA 
N° 1227 Indira Gandhi, 
comprensión de la UGEL Nº 06 
de Vitarte, 16 sujetos.  
Muestra  
Se tomó para esta investigación 
una muestra censal, conformado 
por directivos y docentes, es 
decir, 16 profesores. 
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Apéndice B. Instrumentos de evaluación 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
ESCUELA DE POSGRADO 
Cuestionario gestión pedagógica  
Estimado colega: 
El presente tiene la finalidad de recoger información sobre la Gestión Pedagógica en nuestra 
institución Te pedimos que contestes con sinceridad, puesto que la información servirá para 
determinar algunas acciones de mejora de la política institucional y mejora del servicio educativo. 
Marca con un aspa (X) la opción que se acerque más a tu criterio. 
Ten en cuenta las siguientes equivalencias  
N    Nunca CN  Casi nunca  CS  Casi siempre S Siempre 
 
Edad:  ______ años    Sexo: Femenino (   )    Masculino (   ) 




1 El profesor realiza una planificación previa a las sesiones de 
aprendizaje 
N CN CS S 
2 El profesor realiza el planeamiento didáctico de las sesiones 
de clase. 
N CN CS S 
3 El profesor organiza las actividades y estrategias para el logro 
de los aprendizajes. 
N CN CS S 
4 El profesor planifica en forma adecuada las actividades de 
evaluación. 
N CN CS S 
5 El docente planifica basándose en el currículo oficial (PEA) N CN CS S 
6 El profesor dispone del cuadro programa para la planificación 
de sus sesiones. 
N CN CS S 
7 El profesor considera la hoja de programación para la 
planificación de sus sesiones. 
N CN CS S 
8 El profesor prepara sus planes de sesión con los procesos de 
enseñanza aprendizaje. 
N CN CS S 
9 El profesor planifica los equipos, instrumentos, materiales y 
demás recursos necesarios para la sesión de clase. 
N CN CS S 





11 El profesor comunica tareas complementarias a realizar por 
los participantes para la próxima sesión. 
N CN CS S 
 Ejecución 
12 El profesor realiza la motivación para captar el interés de los 
participantes durante la sesión enseñanza de aprendizaje 
N CN CS S 
13 El profesor propicia la construcción de aprendizajes a través 
de diversas estrategias 
N CN CS S 
14 El profesor usa la pregunta como estrategia para contrastar el 
logro del aprendizaje de los participantes  
N CN CS S 
15 Los participantes construyen aprendizajes fundamentales 
relacionados a los contenidos del curso 
N CN CS S 
16 El profesor promueve oportunidades para que los participantes 
resuelva situaciones problemáticas de casos prácticos n  
N CN CS S 
17 El profesor promueve el debate para el desarrollo de procesos 
críticos reflexivos acerca de los conocimientos adquiridos 
N CN CS S 
18 El profesor utiliza recursos didácticos en el proceso de 
aprendizaje 
N CN CS S 
19 El docente fomenta la participación activa de los participantes N CN CS S 
20 El docente observa el orden y los procesos de trabajo N CN CS S 
21 El docente utiliza actividades alternativas para aquellos que 
terminan antes su tarea 
N CN CS S 
22 El docente propicia el trabajo en equipo N CN CS S 
23 El docente aplica estrategias para favorecer la integración de 
participantes con habilidades diferenciadas. 
N CN CS S 
24 El docente desarrolla estrategias para la autonomía de los 
participantes 
N CN CS S 
25  El profesor desarrolla estrategias de evaluación N CN CS S 
26 El profesor informa los criterios para evaluar los aprendizajes 
de los participantes. 
N CN CS S 
 Evaluación 
27 El profesor evalúa los criterios específicos de las 
competencias técnicas de los participantes. 
N CN CS S 
28 El profesor evalúa los criterios específicos de las 
competencias metódicas de los participantes. 
N CN CS S 




coherencia a las actividades evaluadas en la evaluación 
formativa 
30 El profesor observa el proceso que desarrollan los 
participantes como elemento de la evaluación 
N CN CS S 
31 El profesor reflexiona sobre el resultado del aprendizaje 
logrado para proponer alternativas que corrijan las 
deficiencias 
N CN CS S 
32 El profesor utiliza la ficha de calificación proporcionada por 
la institución al proponer alternativas que corrijan las 
deficiencias 
N CN CS S 
33 El profesor observa el registro las actitudes durante el 
desempeño de los participantes 
N CN CS S 
34 El profesor utiliza variados instrumentos para evaluar el 
aprendizaje logrado 
N CN CS S 
35 El profesor realiza el seguimiento de los aprendizajes de los 
participantes en función de las evaluaciones para corregir las 
deficiencias 
N CN CS S 
36 El profesor elabora estrategias que permite elevar el 
rendimiento de los participantes obtenidos en la evaluación. 
























UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
ESCUELA DE POSGRADO 
Cuestionario capacitación docente  
Estimado colega: 
 
La presente tiene como objeto recopilar información para determinar tu percepción sobre la calidad 
de tu última capacitación. Antes de contestar lee los enunciados y contesta marcando con un aspa 
(X) tu respuesta según te sientas identificado con el enunciado.  
Recuerda que toda respuesta es válida, no hay respuesta buena ni mala. 
 
TD  Totalmente en desacuerdo   ED  En desacuerdo DA  De acuerdo       TA  Totalmente de 
acuerdo 
  
N                                            Enunciado 
1   Considero que se cumplieron los objetivos de la capacitación TD ED DA TA 
2   Los contenidos de la capacitación fueron coherentes con los 
objetivos  
TD ED DA TA 
3   Los materiales han tenido buena presentación y organización TD ED DA TA 
4   Los materiales han permitido profundizar las temáticas de la 
capacitación 
TD ED DA TA 
5   Los equipos audiovisuales utilizados contribuyeron a mejorar 
el    aprendizaje de la capacitación 
TD ED DA TA 
6   Las explicaciones de los ponentes fueron claras y 
comprensibles 
TD ED DA TA 
7   Los ponentes generaron un ambiente de participación TD ED DA TA 
8 Los ponentes utilizaron eficientemente el tiempo TD ED DA TA 
9 Los especialistas atendieron adecuadamente las preguntas de 
los participantes 
TD ED DA TA 
10 Los especialistas evidenciaron dominio del tema TD ED DA TA 
11 Me gustaría volver a trabajar con estos especialistas TD ED DA TA 
12 La capacitación ha utilizado una metodología basada en 
análisis de casos o intercambio de ideas que generaron el 
aprendizaje 
TD ED DA TA 
13 Durante la capacitación se realizaron ejemplos prácticos TD ED DA TA 
14 La duración de la capacitación fue apropiada TD ED DA TA 





Los recesos sirvieron para descansar y retomar el curso con 
la mente más despejada 
TD ED DA TA 
17 Pienso aplicar en el CEBA lo aprendido en la capacitación TD ED DA TA 
18 
Los conceptos, metodologías y herramientas analizadas en  
la capacitación son aplicables en el  CEBA 
TD ED DA TA 
19 
La capacitación me ha generado algunas ideas que pienso 
poner en práctica en el CEBA 
TD ED DA TA 
20 
Me siento listo o preparado para aplicar lo aprendido en el 
CEBA 
TD ED DA TA 
21 Esta capacitación ha aumentado mi seguridad con los temas TD ED DA TA 
22 
Tengo la seguridad que me irá bien cuando aplique lo 
aprendido en el CEBA. 
TD ED DA TA 
23 
Dispongo del tiempo necesario para aplicar lo aprendido en 
el CEBA 
TD ED DA TA 
24 
Dispongo de los recursos necesarios para lo aprendido en el 
CEBA 
TD ED DA TA 
25 
Pienso que mi director y mis colegas me pueden apoyar para 
aplicar lo aprendido en el CEBA 
TD ED DA TA 
26 
Considero que mi entorno de trabajo favorece la aplicación 
de aprendizajes 
TD ED DA TA 
27 La capacitación satisfizo mis expectativas y necesidades TD ED DA TA 
28 Recomendaría esta capacitación a otros colegas. TD ED DA TA 
 
